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A X '^ A jc 'j^ d ^ fV lA ^ Àe. AH^UAC/UaL ^ ^è e - j^U aUX  X l- d ,  d < A i fU A  J ia I ^  J . ~ f< £eu AAAedAA. A iA A tA *-c ^ i A it ,  j jx i iy t i
y jA t y p A A iu u  ‘^ M xA xt A tA  AUX y jiA tu  . é h i'& iA iilh  a U , A4 A tH ,iA A iiA U  y u i:  - 4 i^ , id ts tA i i> iù t  y d e  A^M u a iJ : a I a U . 
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d t .  I M tt .d tA  / jtlts M  j  J u t  d td r .. x m  A ^iX M  aM z u ,
Am z I  A A ^ rX ld t- 0 nM . -V M o C t^ J ïA tc d . J c  U>x*dd^A»OUA A i/^ A ld x U . A dzU A A o.*M . ^.tA A X i^ ’M d
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A M  d ^ M  .ip jc je M a M td . ^ ( t  A M ttjc k ts d tc  A ^cuA  d z u . A M .k P M d - d J A . 'jt it e k ,  M cd A P C x j ! j .  J u t
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0 U u s jM à iu .d  U A A d  d e  , j/lP i^  J u d O M ê d . t i j  H-W - U M  AAM A A ^c U lA u J ù jJ i. 'ïd M  XAMM^eMUA S . i S x U  . 'ü c M
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V,YJ'4^Cp£iM!jid>t /SMMfUj. ~jMdtX. y<SxxjijMl ^X^A. tSlS
A.
So Cau. Ac-ocu Jmiuu , jjm AlUtejiJusMc vAu 4 it j i  àju. xua ^ Axi^ tlktaJlc ^ ‘^ /^- 'thU^.
JzAuHji. Aio u^*4AL4sUiiitd*u ^  i j i  'u*4^.ß.^
Jtäi-t^ xu.. jA,^ eri*u ^ 'j. /u^^ut ,4/iat ,aU yiO,o<yL ILsHaSoa-oÀ^ammi
— ^  /% C it*U M , AÛ^AiiÀ. ,^ d^A , A V ifl^ L  A<fiLc .^ iiA ittL  jIauA c^  { ia ^ .
<^3vUS^ t^  aÀIaà. J MaA M*i*’<'U-Uti MuaaAOaAA^AaaAA^UA. AJ<U* ‘XftclttûcM. /vAA^ tivilAA
io  c ^ Ä o a .
^  h.A, ß c  A ^ A tto tA jie .
-  %(A, Mj^ tL>*e^ A/tUL M i ÄlUni^ kaML /uhaA  'Uto^uiUl Ju t inoIu^AU. .,i^ uxutcU AMou^ JuJt aaa^ maM ua
/UOVfAAUl^ JiA- ^ /W^ I^ VIaA^ Jzt M*^ CIaa>cA,aJ. <Hjcl<Jtci<Jf AaM^I^ , 'ViP^AUCaM  ^aO‘^  XIaA aJ^ Ia^ -vC
-yjUtci. y^sAliC(tt(A. /^eJJiti M- 'WAA/t>tts^ M4 .^ ujAZAU, A^ iMiA /6 it  /5 Soi.'^ .
a^ U m  ^  ÀŸjuai^ cef.jjéek MU Ju*u At^ utAeAt >Vuofuit M aa. AAok MU ^^ odAkoiAAi&u yMeJ a a u .
<(^ t^ Uti4U ^  /tvcL av-oaMA Ju t ./^ UAX&Kt /Htf. A^ iu*euouut£>Au^ M mu. MaJ  J>C ~
ÂAOMM t^ <p,o(>e>g>0 ej^ . n/m udcu. Ajôâa.yôL/6 /h-5S^^ mu o.oc^ik ij/i- ^jätu. A i-ù e t^ ,
(S^ AOCtAtirU. AAyiUtXfUHAM. aMIMiaaA/^  A**OUaI M^JùAaaMm . Jt*^  Jut amJ^UaJUaU AliiA~ AMbAAit^ iJuU.
Jxyet. ..^ (JttU/S^ AAAlt M titr McMuht, AuHaMMU MMaU AUpJ  j^ cMauAUUaaJa, JaA. iaAtAMAA. AAU ZIaA. 
yfiAHtU A c^MAaaM  Jm^  ZM4. M aaI/^ZAmJUcUu M u- M*. Joao" M  J>fOA>CU, .Aijziu  ^MU /%UM AoJ^ iZUjtiAiAM^  /LUZaM-
Jut ufjouM^Mit A>OaU Me Ai>.v<AMjAUAU4sU ACUck Jc^Mtoid. % iiku j(J UA AHaMUa  MpUmsJi u4 Au€MU 
AÙtc^cKzJtL AvDAdt AiieuuAMucdz. ua4etu^ (Juitti, M .a . Ju t M^CAUH-eXt AXy&ek aaa, yiuutj.jj, JzcLocld.
y^ uuMu udU ydtttnsjckiidii. , AuU. AUfZAJtijhLtUU ACUzÄUi^ zJuiiU., UAut ^,L18 
,Mm U. Juii^ .^ U*t UtAAM J u t y^tt<ueiflt dJetf t  U^ uMaAV’^ <J. yi4fi* 0.^  AuU -UuJj.lt.
— jtt Mejtstti 'if^ Ud, JiZt •€^ ùùCc4JUjil' Ù^Xk,£iicù dAdt4ut ^
^ ^   ^ /I04tl^ u{ . j^ -C^  ~X^A£t^ <-4ß
Me eoAuuutÂudù. AiMu eJA^iuo^uue ^  JeAutH^ i Jut yiekäduvdU\., Ha 61, au<?a^
A!3uMiA(, ettûAcdM. 6êi MU 6a  6êi jMUf&J. /3^  Mu A0■^MUA4■kuu^AAS^ AUAZAuJ. uMMa. A:;>,%uMMt,.
uiXUet uJuit mÎ  Jzt iJJcnoA.. uuMX\4Ma*a. ui^ tMuviMui uA, ^^oM ^t Ju t uiAuù^ui^ eneo uu \c.
J ^ J t t .  ^  H a  ii~  (s je J ttiJ b L  J  u M u  ■’ A u a e h tA u u i a u a a a a M a. J u z ^  ,  a aLa ^ u i H a  ô ê
AMluhCzlj Jut JutAcU^/Ujh^tc JyCótAuMMut uuutvUAUtttt AjAM. M t MMeuAUtCO^ c^ jc. -CttAiAMMU { ^À- 
AmaM ui aM ^ s uMU A i^MutaeUtuAdz ueuuuixtt^ e 'Oa u . Metutdu*/cct(A. He CuUMMfeA/^ Mu.
§ 4. _ '—HMu!Viue*uuuu^ tu xJf. dit JfeJJu. tu ^au^ .  J L u^m  .
— i^ *j'^ AAuMt. /ôeXet6 ^et/jt de aAAU Aa/AA/L -dl. Au*AuA/StuA/i M^ t/UO-\^ »uiM. AMOlziMU . ß'^ Z-
ujM lAti AuHaM  J MiUtA^ ^^ d^i ^AU*Mdt Ju t tcfMcUldtÂAMuU Jut jL^eoUtoji. M aJ ude
amMuuu u^u Judj^ A^MMu J AOuJt M l uuueMÜAtuMu. A/tu>A, JutM i a^kIlu. Atvtu J e t ^ àaal M ua. ^etXc 
UüAU M t uùttuMAXAMMi^  ^ VAU. Ju t JftiAzJlAUttZAl MAMA^UasCL Jm M. (_ aUaM. As -  X} ^ .dtuMzA/^di
.A 4,  A m . X u > ie iu lA c . ^ jj4 i4 f4 4 4 £È X m .  ,^ X e u U ic  J k .a Â . - tu .  A u X  J u t ^ iA ,tf> *u u
A m . m 4U » A X m ^  M a.  .J aaaA. /u M M A  J u t  ^ M te > h A c > A A *4 . JkoAA. 'O M ^cA u U U . A A ftlU V i.,
/ vUm aaM .^ ^ !^  A ii^  J ftJ À u  X i, jd A A jjjti. A /M /A tM  M ^*A M b i£ > Ju A A . A ^C U  A t  AaH a JU aJ . yC tut,tA .
J u t  A L u ‘^ e o ,x A A j£ iii A am aapU u  u u  A iju u  M c o o C u jA  y jM & g » 44.e tJ  / i/ m u  a L4ajl I ó m a A : A m
'iu „& e S id d t J iA , 'jjü A U  M tiJ I.
— ^ t .  AAAUyAUtM & A A /M A i U . A ^A A ^'^ A aM . AaA. J j t  AA^AaM A m . A aA . /U aX m  , y U A tie u tM c L  A ^jt- A ^ jiJ ^ J ittA . AO ^iJM AAt 
A 4M M  J n J A t, A O to M ij a a A, i£ tA . A 4 4 4 £ M t‘^A 4> juÈ  i^ tlt^ lA A . aaA. A m . 'U M M  U &U . A ^ e f iit ,  A a. /U )u A u U
ƒ  A H tä u U i^ t A u J U u t AU A A :>A 4A tA 4  a£^m u >aa4aU ,  A u k tM  A fiiu , y 'e A . J U M m U  A A A A > i£ J tA tu
A L  aaAAA. M a.  A aAa^  tM . fU iftitA s L iA ^  J ij ..Ca4AAhA J m , . ^ aaA J ^ A  aaaaA, /TAAMiCtuA. J  ^ itA ie J itU . A fijtA A ttiA  :
X C M  u ij^  S o e M . J h m a m . A m . J f^ A u u  ^ j m  .a a m a a . aA c  .€ y j/^ /A A tiia J U t. U u  A t  A tU /u d t y ^ ù ^ e A  aaM a A  
. .^ u h aJ A  J l m Jo c  jA y p tjd c  A iu itA M  jA A u  'I / o o a ^ u m A c  . ^ U * - t  m - £  - A o^  ^
'J k liM jt ,  M  A M  A d A A m J  U y iA A fio M u iu e jty  A A u k tM   ^ u it  A f^ tU th A A iU u  ^ J U t jlJ u iä iM  aaU  -< *« ƒ •  j j .
Z lk  A ^ jM u M U u  A *A A M & tiA . ,  u d à 4 H > k  A t  A e itS U M M t J > M lk M A t A £ jM A iA A A A t y iJ À A je J A lt& tu i 
APAAM A t  /U M O ltt/lA tt^ J i, . y ^ y A L tit /U >C 4A *tiJ^ A /i.i.^ ,iy ty t)tM ^  A^tuO AyuU /iA . A p j.. S P M t. J a^ /U M . A m . A m Ja M  y 
j j t k t u  y ^ A i ^O A A xJJu > A M t^ J e  y J ^ itA tC itu l U U  aaX /iA m  A A tc jite J u K k iJ A  ^ u - t^  A t  J m iJu A * aA ^  A Im  
u^ A d d A A tu .  ^ '
'[»>■
y4 ù - a .  A
. . tlù-S-A
-  “JètC w UticA. A a i M ita it  JuAekM  J A  Alù>*j(JuM t A m  JCitie. eu ydt ^AAtMttjuiAAJutA. 
Ju>AyA iz>i yiAA-itntj ^A A ttu  ytouAAAXJaAMAAAe. JcJ A  >\>M4^ eitjkl y\yMyt A t  eij^ eA ajmu /^ ÀpuI /vt L . 
/uhA m , JioueCU>tt ydûA^uu /!4aA  yà^Ae j^uAL.
fytiMt^ l yU4c^ iu-|(.tî«acâi<.. ,
i - 'j - 'kl : aJ^AaMMaJa  ytit J p u A ittAiûu^ut .
-iô-i- 'kl ■ yi^ AAAAMAt A t ytaudAt A a J ^ . 
l^ -t-'k l-. A^ A^e^ tAA/Aat^ ui. A^AtMiAAt Au JotaJelU AoA^ui. .
k~^’ 'kl: '^ lu ù tj AyU^ Cu y^ettuttuAt A t ylAattàh. AdujtU.
|?W«| /UaAm  . y<^ MU Aejut -tjcUcMuAt A i JoteUtc A tttjui .
'^ u i  h i (^  yAi XaAiiie A ioA ^ .
<\a><Am  AjAyLteuAt ytit Jb>uâAt.AkxJ{fu.
a^h A m -
_  yietu /lAyuAvu JcecJt>tu44u<uj yUMO. A t  yiîjMu A *e  Jut M^MitoiAitÀ. AtiicjcJuiitt AOyvM A t  
Au^ic 'tf^o'itlUlleu y yla<at ÿtpt Jt Jeiiutttu AaX uii ycU A/Uu^uM4*uut. eu tttit JiMMUiktu. 
yif^ AAtttu. JuMfUi. JtéA uAA A aaXi. /AyiAM-^ yAAtAyA. acucm. AtitcjeAtfiti A f i t  ytt^ r. max JuutA^ 
y Juj AkuAvUM^ yCMC^tÔiM, /iiecuji Jet .yOA^cluit UIMU yàtiitjcicUie
<^t4HMAui AAyO/At tM  AA4A/1 \K>ApA H. IV.} 'lA4tMiltM A t  yÓAyUiAtiA yUMU A tU  A ^ tA -
AihtlyaylAt Jut MjjA4>cpiit yèó.
M-S-'kL : 
i € - $ -  'k l : 
\ a o .  'k L  -. 
M-M- kl :
c,..
X tX  /V i# is | 4JUA M A **I^ *U 4 **U  Z /U  M U . A * *^ ^ A * t1* t* v i y < ti^ u 4  ^ J Ù b '-
y i t  x K i^ it^ e X u c iM . j  ^ ^ 4 i/^ t* i /f? -i> < t^& * 'ó jA « * i* t*« -t- - n - * ^
. / k u ^ il'û * ^  J M - y \M C t ^^‘0 *4 . Aà>tiJL .
-  Ö ^ s tu  ' ^ '  i  ^  4 ^ U t*4 4 3 tA iL U  4> « ia  4 iU  /ih À M ^ e iu o J U tu . ^ ii(A . /u d U u i a ^a. J u * i£ .
d u - ^Ih M , - ^ iu i . 'd ^ O tA . J u k  -€ > ^ itU b U . /\H M . J o U u l -C U  .^ iu » -^ M * U  \ih O u U u  acAa  V -C U l
H M - A ^ iA ^  'U -tlÙ ^ d u ^ L  h ic k itu .  -u ^ u v -u te L u j A P -u d tA , iik ta u M . u jc jja ^ c c tc k  c u  -o U . A ik ^ t^ U 4 ^ !id tJ ts iu A . 
A ^^U tA -a u td k  y fd /iM  J u k  J - o Ja h  .aa-u a . ^ tA iiiU 4 CU_ aaU  u d u  4 ^t^4 A A *^A ^icL ^L tu . / u n j^  , -^ L a j u  .
J u i^  > c ù  - d a k  - d t  A Z k d c J * ttc  Â ^ J a U m - ^  -4 X ^ u J tn J U . /U H A u d cU  AaA. acU  A C lo d U tU .
U ftJ k c M A . J ^ A ^ c t^ e k  •U /u iu > * ^ \u u . d (u t-d A A C c j> i^ u u  A / 'Ç u L ^ a a a a a -^ r u u c * ^  A ^ d c itc u  
- itc u i •^ U *c /ld . M -y< i^ tV C U  y c jt. aJ a  : ’ '  i^ itA U  ^U >clh  A ^ tn A U td d c tiÀ  y ^ k tJ y ^ tiu tM c  aJ a - ^U H L-
d c A d u ^ k c  A A -U A ^ -XM -lU t 'iU^^UACL-CPjéU JLC\4 ykU A tC  \> ^L U  A ^U -C  -\A -iA P A A /iJ jtA ^ -^tA -i-tfiA -l4A A A .
Jr.A r. $ A A *u - AuO . H. tv . f „ .
— _ y J l^ t- ^  /xaaA U  A -e -K ttA - U C U  'i/u J J i^ lu ^ L i A c c jc i A M -» 4 *-ittA A  jX U *aaA*4 ^ - d .U . aM Au - -x-iA A ß A A -^-ttA -i .^ aM /1. 
.^ d u  - d ie f je  j  aO /uU  J u k  a a m A- -Cu  -d * k  a^ apI u /U ia a J a. J t  -C t-S À k c A iiU 'V c J ^ ^ jc i.u p U  -a U U U j aC Ù u i .k u t  
A C iu u ^ ie iu U  -d lA . A ^ tu A c e k d d d t. A iU i( \ü u J J e u  ,  y d o k  a m Iaa, A C U k^U u J : J t^ M . A ffd ^ jù d tU  ^ -^ a a O M A A aPu ^  .
d*^ ki /itcik utjlotj-kcu Af^ U. .Juk -oIiJol-^ A^aU 'VCLU J^ JLiM /tl - J.
M -d u  '\A ^ J J u d 4 -d ^  /U ch -kC U - A A A ^-U -^k iA -'^  ^^d (d JC 4 *4 ^Ju A - , *A U  J x - A £ t*-C ’^ 4-L-t ,
'W tA d . aJ a a i A id ^A u tu A ^x^ a u u -u a  A d A u  u i'jt. A i^ e X u i -A aaaJ m c  J ^ a X u c  ,  u c u  d u u u d i-  A kA ^A -A X A U .
^ d u x  A I^ U A U X d A jxJd u  A > -td A ^J x C > tk k tU  A ^ - ^ c ilid j ^U>4>IaPuJ>a^  -\a U U  A -ù k tl^ -i-U ^  'It-U U -d t. X H X U ik 'iik iM L A A jj
A d u k  J u t A ^ iu d d -d lk d . y -C jtj-^ c J u x ik c  d u u C  a *aA4J)Cu -u -U . -C U . J m *CC •yAAAAÙ'uUA. /[U jJ o e P -u k .. "^ fd A -L  aJ M .
-d C ^ tA . U ^ i/U u t-U , ^A A V id^ UaA- A -C d xcc  ^ .^ d J c d td ^ C  A -u J e i, aJ c /^Jo tO lX à  'ln s d k d ( jk c U J . k c - i rü -c u -l
fi.w . C U . d h  ^UUm L u u a a U  -ip ^ A U A 4 ^d > A *u u  /U p V ld  aJ u u . J u k  -C ^C m A uJtsiU dA . A d v ^ U l t jd - ^ u d u i .
/V id itu  - k c u h tu d  tff-iU A  -<dc A td e J e U  ,  C u C u e s U i - d j.  -d ^ U A A A -d d c ld tU  .(d u . -L i^ d iC U U . -à -^ ;-ù d £ ..,
J iu k k e u . j^ A o u v u tU i, 'lu t^ id , -J e t d ^ d jA A u k t/ijM J  jtu J J e J -e u  -c lJ u . J x tH ù . -< fi^ jc u -u ip J e ^ tu -e it c y .i/u -i-M P i- 
-u c  iH U L. A e ^ tJ^h e . d u U u  'y M /u d u J d  c u  - ilk  -d iA , aJ a u ,  -J ik c h A A tu  J e u id u u - ^ A d t- u  a -u .
JH m UPi Ju u C  ^ J U c U û fO -x u U U  . “^ k u M  4  - d i^ -  J t  O tj^ ^ A tu e jiU  AAÀ- - d d o ji 'U p tix .
a u -m  J u t  -a J d u J  c ju H P -u d tu  -d J jH A ^ u u U  '[> c -c ^  J u t - x ^ u u d d ild .  A & JA k-cjtÀ A S cU t A i-u k  -d u  
-g y ji. -o u d M u  't iu j'y .  -iP c c ik tje M d e k c  J v u u *a m u . ,  - iv c u c tu i) , aaa-m u . a m . ^ J e u jiM jA c  ■ ck '•M a U  >i - ♦ ■ 
j£ lj^ ik u J d  J -d O u J  J J i^ k k  - d f ik  - iu c t - d t  J iA M U d j- A A A A kke xJ j. -id U . J ic tA A -U C /u kcu d A . Xa M u a u u ,  .<h Z (A - 
d -u k  ,A <dÙ A A ^ -J Ioaaa-u I  .
_  ( h e d o tid e  A d t.^ -^ A M A * t* t*M ., - d u -  J iO e J t y A -Ù -c h tJ  J^ek^tt& kJU uA ^^ Ju kd ^C U . 'auçaC .
■ d u u ^ tu  ( ^ id u fU u d t-  -d c  ^4> uaM .- JaJ . J -tA ^ ^ k A U tn U u d u C  / t S ^ t ,  -C U  •iyt> k^U < -tÀ 4 . , 'tJ c t? /i4 -i(,!> (u .—
y l> ^ C j-ffA -u d u A ^ C U  A fiU c  M l ^ n J J c u  aOu JaU  c s jc k u a x P -jJ  -IM O A udtU  /  -J uM h U  -C u jtt- l u À u A -l
-M M U  J j.  J j^ -c -tA J U  'lO C iJ i -^ A u u s b j& k  aaaaJ  A d M lA ^e L ^J tc  A *U p tu t^ ^U L  ^^dC C ^kitjU . aJ U k .AAMUaA '■ waT’
■ f-
\AAiM. ^  ' ,- t ^  y^tMU-ttU. A J^ M . J v tt  ,AMAAAtH/l6 '^ A£>-^ *ÀÀ A\A -^ La^ /U ^ tA M .
,^ 3yVAJ>, ,à .e À *^ i J u ,t  it to b ^ ^ K L . 'J U s u ^ Z ii^  -V A u  <5U  X U . JÙ ^A tA n M tU  .
. I t x t  ^ « -ï> . -iti« : x À i^ J ltu ix i te , '.M ifU ty x U  "x^kM . J u t  y ^ lU > tji^ u c ly lx > A é . y jjA  M j ,.aU >x>AJiU *A
JX/U p x - iu ^ j yX tX '. .k/U J jC f^ A X A i^  „xtuf^i/ltÀ A X >^ ùi A£>A>V\, ib U  J f< M x  / tt,
,y^ -<^ J/>^ hJx)2xaX. Jut jiitftX /^ Ètxkti /ÿi, xti- XA^ ude. .^ diA.
. h<it.iiÙ>^ A^ \Uà.xyAÀ i-dfi-C Xx '^ ÙkilU. ^JkZ jcM. i^rO'jXU. XfAuckcbtlttdl- ,Ma^mamUA. JuJftiU
iTyji bi-LxU. -k il b-Ur-tSAi^ 'W'-X!’‘:lUi X it ‘UntAJiU>Ul y«>A^ <A.^ eJUe} Jut jctXHA.
>'Ca h  ^ J ' u,sJj. .^ '■ . ^ t^Mu- ÿx, j^uILJ. , JlAXU*t*^  -iOLu. Uhjpit
Ù^w*U. XU ^^ccJJci U oi "Jt- .-xL ttiU t
!tUi.\. i'i.TJij. Xz. xcuzt 'aU. uth xc^jix/jcóUtaU.
.jUA- u<U^ Utisï JmJJu . ',,j<li*P!i^UU ycM Mttyjhi^uAt M^i Mx 4 _, x)U. t<p~
X u u  yiS-cL .^LtM J tA ^ jc t i  k tc  yé-êtU ^ M  '^?ƒ'
^  J^ xtz Afiz -j-L£m^ U-‘.i‘* ZijU y^Jy& yA*X*X .xit t^AAXtXsi^ xJbU- yótót^ iAtff(Mt4X.
’' '• I ^  Zxt. Zl. At<JU*uJUJ. .4 iü t^  ^xi'uudMMlUtuJ^
> J  ': Jii Z Ù  _■ .■ i  / •’ * X-Ï *  1 }  ! i r  J U ' . i, '-■'
i-I .  h  -’U.; J < .- .•'*< X.r? u ’. ■
■«<^ ******~^  fi «I * 5  iTs?
I
■* ) ■- 'ifc’ i' ‘  2  ^ :■ / ' '^■.^  i '  C-CÎ.
.'P'. Ui2j,UrOZAd. _,M^ J uit X^ UAAA^ eSÙiUÀx. yiltjr.
v . i ^  . i « r - a x i  ^
fcJ  ^ 'A'. i.tLi .iJ ujt^ UÀu^  UU A4U '\<u**xtu
J lX i. b Ù b  J J   ^ / lim t  Ju a  /jAZAA 
.■w t>; . -vt^  xiu ^^scixeJJ ^ xdAiiouj /ótcif '
<-' \r!X . ,sa«iit- ii^ o e>
t^yjvUePXjLb y iù *i^ u A  _, AU t/tU taU ^,'. ’ . A i  _ .
. I' ' / ' ' •
mUa ... .  , . „ - 1  . :  %,4 ~ xX ,^  4i - fV u -*  .i'"t 'jL e-'C ^  Z U U Z ' u i u ^  _^ JxAj^ c4 lO t> ù J i. '1^ -^ut jL iJ
■ J  * ''Zupk xiu^iJX 1ycuÀ .yf.&ZaïA 'auJ
wiu« ,À<.,* ‘cKizi-i-^ hiu; •
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<U^U< iU t-t .^ « 3  ‘t >CZtA. J tu l 'IzUAA. À ^ m , ,\uUtLiLojt>U  
■-» r--..»*“ - v/ti y i j *  U  AXX^OUjitU jOu J^
*■_ ^ < r w .  M A ^ tU ik , Çf^eAU é>
,1.... .*>. *..,_~/.r3 'i i .„  ; -.-t*, ÿi'**W -'^ lk*ZÂUA* U H il . Aa o ÙLiAx.
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I./.Ayi
' / .
-  u *- . k * .* * A .* y ***.*. ' 4i''****x  .»t/r»'.* c-i-tA ^ K xZ i'cu  .ifiU. J y ^ ^ ix d u i
.-■ ƒ  ----- "JJ ^  i ***■ * t.* * * z . ’'P lA  - .
■ X * .s.1^  Z . - L t , * L .4  .  .-j ! /■ «ll- '!«;,.
1.
aM- ^t^AtU JUtÀ'ilU A\AAA»AAtAilA>i A(^ U*^ AAAXaA ^  AAfMt/UA€K*A. iiA^
'[refihdt^L- Atik^iU^ A  ■wJ.j ,xukàcu A u .^ek . AijtJuU J M : / U ^ ^ aA J u t o^Â -
yi^ Öu>(dtU. J4*i AuJtAitÀ, ryii. apU*- A/iAM A4 éAAAA^^ Aikiui J^i fhA^4aA  A v^^ ^AtAUiAAAL '
^ t t<i,£*4(ttci J ^  'InXvt aUaUL A^ÂA aam. /H<H-«*i«614ïV 4/^ i*< Ju t
yiJA^tÀ ’oUféA .^ MusL^ j^j A mJ  4A/ttüuióeAAj.uJtjh Auu. APMAhtuAu- yóJomMAt. Jj^tJi^ Ac.
\i^jultAKiuA <AA>ucci^ eki J iU ^ . .
_  Ih'j^  A c  uZAAfic A a u . AaaAAcu ^uA/itJuA, j^ aM. ,tct.mma .^ 4>m ^ co<(A  ^ M*.&<cAttAA A,tM^A**cU
i^>cn, A c  yUHAt^iAujJi. jju t cifji. See*u. JtoAtcu A ta  J-oAuu.^ A u  ummj. A c u?/jfcjMio^Jdc cu  A c  
..^ mA vu. A au . /sMo-Atccii .o^ .Acljkc m ^AacA cu. JuAAcJuacU,. jixitM. /p/L /ucAS, A c  AjtMcAAciAc 
JtiJr. ^u ^A A d ced h a  cP'XUa  A c  A A ltc , JymJïuA. ..uA 6 ypuxeitAek ^uAk 4HA, 
^ëkcitia 'a^uc Au ..^tMccAAA A tu  A u  .^ulcma. /{A u>\cjJ  .^cccu. y&Xe-eÀtb A à u  iMi:ccu. Ac, 4*^
mccxmA A ^  .acc A c  JAtht*4CfM£  ^jAÙiJiJ'. / ci^ ucmccuu .cp'ji Sp tcu MgccCu  A cu Jmp.
AucU , CUMU A c  c^^ipAcJuAtc JaA. .oj, Astiot A^H^4c JcC A A cA uc) , AocA cU, 4yCCt?A. «5U '^ H>J^ s|cU, 
Ac. .A^uc. /iciÂAict j JciktcA ,A/uc cccc>m .A^ M4> , ,uccsUlci 'luu. cp'uC. Jat .JLecloc cctOc ^
,^ v4A, A c  -iccp-UcAcejc '^ ocAtictcj'^  J eep  J u t'l^ n A c /J  A a it A c
,jt>\occMcUu A u  A c  A S^MfLcAAcÂAc. yéJJ', cd^4cÀeJeÂcAtM 'UuMcsjivCU ^  AMCO/i 'V'ùotcCcA. V4/1, 
JoopU. . .
— ‘itet A c  Aé<f^ i^ccicCé ciJc/l ictA^^Jc-ètiicAc ict^ tC^ VUcêctccU C^U. 'U&.oA, -Ö^CtctcifCcpu /xaCciAciCe^ &tci 
■At^uuiMcc pucuJAAduc JuaA uuA  , Aaccjt -u^ J u eb ieA i AU&ktt^ c^'m. a h a  JnAktuxju  
Jut hè AU Je&AcJU&a cm. ejcAeXAitMtJc. A A a A a .u<cp A um cu  cspcpjtkkxcPuA 'V^.0/iA d 4. ,Ji.. 
AtctctlM Ac^M-kHCd 'U)<M,edMC,. "ùi.giA A A A cm. A c ^  'iHCAi jHcJJit^Uli, '/iccjseu
AcCedU Aext A c JcAopc^mcC A jA ^t^A tA A cA c AtJis^cJuAticC ,€>e>Ji JiUA ICiCJi. aj^ JpCuMiC
• .. .  ^ '
^cd A . JUhU A j  A ’. AAtciccu^ca cu. JtccU^v^ccs^dcicz. /icuuA. . Ac.
JU As.’tàhjCci -VOid /uccc^ ,^»Kci*** J oA icA i. r)t Jtci f'.cop J A  cCpipCciocMCU /uA lA u  I^cmcA cm. CA.
o j. '-AUj'yec A A  Jut ^ AcJlsktAtt Uc-Um A^^  cpMCicut ''IHCU A c u  ^ tcAcuC A cA. HcaA aj .^eCeiiA.
A c. uA-'A-AnJitc td t. (d . ..‘Acc. J A  A^*M AActA. jt^ut.^£Au£ic A c AepJe.
uucdcAiulc A  X cuetu  1HCU Acu A ÎA  uè ^cM. A tc^cLuALJ uu AdctcxcA AmA n^Apkuccé ^tcut
. .  ■ -  I f j - (,
A c  JJhacoc ctcU J .^ M<A.ccuCÊ.*^ i CxC ,,^ ,i^ ,,4C^viCicd.^ A-pAuScMe. A cuu . ^ A t  'UGCd, .•’’A p e tc C ., 
AAcjh actä cmo. JuuA  -  .tcc A J .vd . J.a,,puj .umAu ,.
_  "^ À  /uccpyu&ttA. .éePtAucoacZul., d,e*ce>-Mc(d. JA'^ cmu, Àêki Ju Ji,uc4/i Htduc A c  ..csAu.l' n ‘ ■ ' >
'iJcültc^ iaHcA. Ac ^^pcdca ed  .opaAUuifj j A ^ u p j  uu ccu êA.&>cuéA
yiüttoClAjAucCid , UCiUa CC*C A^AuA cA c .dcoctêtjèc. .cSf.wSsU/UMO.IpU . 'jJ.dijA  W  Jttuujé A c .c À -
Au>cuUt A u ^  .ccdJceitAcp 'UjcxecrJici .U ^uu^Au HH-Jcc.cUd., eßucAlAA^ j^ciU A c O 'iu jJAU t
^ M itc t .ccc ^C.j I  acuupAUHd ■Unp'Actc. ^ïU, AHilptp.kucp AcHAAud JachU. umA J iA imcJua
J-
9:
'VtM . jÿt f., 9kù-^ ,
é^ JenoA, j^ JA XUiA yActxl^  , Aixxt >^^KUu<,&tuul ^^ >,i*t<£jeÀ*Aite- •U<K*4 £&j £p!^ -
^ „jÀaX ^  Ju  ^tkiiia^i. ^tju ; J u t /u^ tsfAt.
Ha  Si. .tcjtfi-dAltt. JofOtOéAtf^ i /6SceKl/i 4,/Ut^ ijA.Ji.^ e^, yLU^xtt uaà. Jut
^^ fitt^ t^AJiuuuiu I i/tAU A, JS i^ i-ji., Mt
/\a*M  AAHA^ . f i ' t J A > i  yutjUti*yi ■'U*^  JiJA^ pUut.
^  yJtA-H^t ypdc i^H/luttdAAtttAju.^  Jzt A<4>t**<*A iO'AiJUpeUiC^  ^ àjIMAàtiU- .^ >^ **Mf4it4^ Utjit
JuitJ. , Juijt Jut jitSi(JpCA^ t>Au***C .kJU. ahuJ^ h^ M .
/v**c*jA4 /vuU. X*uJut JjA. Ap^ Uà. Jut yfA*Af(.<A*<. ajmA^fp,^ ^it^Jte. xfldt ,,a:>/^ i/UpiepJit& •
.Ài. iwuk pCppU^ UpCIA. 'U/€P^IapU jtCU A>t*£ttA€j:^  xÀU^UPOtA^ , Jc JpU^ u^maUC H-IV. U*< aPa^  Jut
■ JunitPC JxUA AiPPPuit m J^ ucUiu  jUaà APUiPAA>ittA. AP^ Ui*>A,uUU AA>U AxJt Af^ j^ tAV&xJcU ß .aaA, J^ iA4pJtZAU 
'iMj/jiAJ /vUAPAA.itiAi . JS (^ tt^ Af<A^ A(AAMiA „^ Ua a^ U>'A\4.^ A*4. ^0«ti^tKüolttU .
udt. .^ pj^ ttAtPiackit [^pt/UPUAAfLtAt y&JX/Jl. Aa^uJ Jùt .
'^ AP<Ul ■{ilPiAAtAÀPiApluM. /i  tkA^ AA^ tU JmpU. j^ A&tpàtU. ApHUA Aj.AUP'l^ jAjJ^ Pi^ tO-lu.atc JptteuJitMU/i ' Jc , 
'-^ AJ4>'UMJpt Xtt JptPAPiUAsieJlpUt ^ UPLU ^ CPtt -ióod4A^  .uJm . ySeJulcU jUI JuPuuA Jùj/lupiCUAU^  JpoapCU . 
uoUtui AsUtt je£  ^uijtcuJuit^ J j Ap^ kAA..Adut M^M*A^jAAA^i,ifAuJAtJ^èk .^ uuAA£>utUt*é.. 
AupAA>utUj^ t*À AMApitPiAii .AÙtepijt**t upji. ytUu AAP^ fiitMjJtfUAAfl ipJtpPL C^LvtuUApu. _Ji. a. <u^.j aU .
/yJaiAj. -pHjIA JpoAPUAcUJP’UttU jcJji- AA/^ 4A^ teUixJlAU Ji. dKAAtAoCn^ M ^  A4AJl/tjt ecjcPUU^ ,
.aUJ. M  AtÀet a^aUA. Jut Ulji*Pf*è Astt yS^ AU/i*UteJitA4Asj iPiOuA. Jut /LiPi^ Ït^ . /SZtAxJeA^ ij^  J%lt
JuviiaÀitAf ap<ilu Jut : xipip.tP<Üjj apJ /i^ jfi>uu i^tj. ^ i t  Jpi)". ucu. ptpCikAPc^ j^tu >
,,^ Uu aÙJ aPP^ Jut
.^AJpci jT  J^ AaJA^ t^v^ ACt Au^^a****a*M, ^ Mt^eJ^ltteU aOpaXU, ,,^ Z. ^ C^ ^^ U/UpStXjtJt- '\p«.CA.
aOal J^uau /jjtsuU^^*^ , Jcuuj^ /éeJutâi A>j J^ aapuaaa. xijdeujtu:
^ d.« aèt>&i*ùt. ,
"'J^ClAPpaJUi AM<J^  JcUU^ CPl. y^ té^ U-U y^ U ykuA. ytp£itJULÙtUU PUPZ^ iaUlM,€AUAU.cjtU ytfipjycjup^ ^
AoJi MaA ycU ilutu/uj Jot AyUUtA ytJ^ J^UuytApJyt^ eJU- AAyUU>UA^tAÀ , aCIu. AcjiJuU ytul JJj y<^ tJpU*L yCttA, 
/écttiH A UyU JuiAK JÙjA4X>JlPUU IjCUaaJlU A>AAtAPrXjJÛÀ UU yOVtPp. ^VlptcJoUlpd yitHyAd^ tU jijA
^ÀAcUu AMytyét^ tJikcU , ^ J^CuUtAyi Jut .^ Ut^ JfPl^ iJt IPdU yJicJp-, JM ^ Ati^eXoittlU e^UA. APA>Jt yPÜUClU.
y^tcLeJi .^ .UaUaa. yOjdU abua^ sUaa p^Mutu*, ^ .o-^tyti Jptr. .^ pLc. JpiuPCà^ Mtâ^  apiSua. Ju t
yiJtcjLAAAAAtlPltcU X^.
^A<A^u U-6U/1 ‘^ p^ KaA ^A M PfjjjtU .
yUi '^ <K^£U. yC^
y^OPlt^ uXoAct ^  éP(*yJAAPiAyjuU , y<tityU 1"^  ^ LoyriMAtAA.‘f ij A-Jj 
^Ât^ UUUU. fSp^ uÀ lifAA*Cp:^ (U zu ^tiüjtu , 
iU/H- "^ üae^ cL 'UfA/U J zt '^ •ePtt (AJpoA*UP-k*uuJt^  J^ gitt>Pl^ £löiU*uU,
tOjH

LB VLOLD
bycLi - tÿtxi/*/) ui^ rop o/aàiet ßUb-  ^ oùuAir {jo'v*
l" '
' AÜh - fijftXi/ip tixarop aiaalot alià- aUueit. /ÿoà- aUo-
cnte.r was L aceùcattn ^ àô- ai/tr rio-tho. ÿtiha/ti. intv-ruaL inturuait dooia en .Uiô- cur hkthd j^ ekalta vnttrvai tran<t/)ort
■ 1 ■ . . ■ .1 my-oC^■ ■_ J»/ fH* <aec h a^helte orc
uda hy^^irnin.(ktnt.oI.)
'
1 . Vida Ou.lSinin (fc&nt.thj
.
tot ^*4,./5 mcTj. / ! 6 ^ ,5 Ö (  s  l  O 2 2  à O tot Ou. 4 5min,. Ou^Omin, A À ,5  G 1 3  2 û \ 6 5  3
vdn “4u.. tS min..
’
• van Ou. 45 min. ........
■ •
tot 4u.. 4S -nUn. ^ U 5o mÛL. 5>4 ,o
6 2 . 5 / ! Ö 0 0 6 O 6 2 tôt ^  U, . / -5 rnùz. du. 1 3 .0  . / i . 9 i 1 Ö Û O 2 ^ 0 0
van 4-u.. 4-5 van -4U. 'i 5 min. ■ . ‘ ■
tot *3m. 5u. .5S ,5  , 6 5 .4 5 l à 0 O / o  O <3 tot 4U. 45  min. ' i u.50 mia._ ^•5 .5  .
6 3 , 6 4 i ô  O O S A  / I
t
V<Sf\. 5 1A , 5^-nxLfx. . % van -4U .  45 min.. ■ . '
tot »StL. ttSmiq. 5 ii.3o milfi,. 6 ^ .5 6 5 . 6 6 / 6 O 0 6 / i l t o k  ^ «A. /d  . ■ 3  2, 5 3  l j 4 / a  0  O o / c ;
t/an .5tt. 4^ m in .  . , l/ôn ^  U, . /â m4ij. -
tot Ô i l . /■ömin. 6u. ^ 4 , 0 6 5 3 / ô  0 O é / Ö 5 . tat 2 1 . 43 min . 2 u  50min.
^ 3 .0 ô ^ . û / 1 6  0 0 3  0  5 4
van Cu. /ßtrun. van 2u. 4ômin. . . ' '
tot 6"«4. 4 5 mût. • Ó iL.ÔO ^  0. O 6 2 . 6 4
/ 6 0 O 5  6 5 â 'tot 5u. i5 min "  -5u. 4 3 .6 6 ä . / 3 / 6 O O y S  / /
Vört Ô M • <^5 mût. '
6 6
O&fl <3 M . JVUÂ
to i *T*^ *
6 t  .6 / / 6 O O 3 / 3 3  '
tot 5 U 45-nii.n.t'l^ ent. of. j
«S U 2o 4 ^ . 0 J i A  0 i 6 6 Q /  O y  !
s^ àot' p(u. 4 ô n u n i
p^ .ôÛm.û^ , 4 J. 3 5 6 .5 G J  â O O 4 5 4 9 • /"Otaal ■siiàtra nó/»art àÿ otaocL. J6S634 %
• «
- ■ ■ ■
tat 0^.15 min.. 0 «. 4 O. ô 3 3 ,3 <S / â  O O 5 â s  O
 ^■ . ■ - . .
^u. n%àt\. . y
(3 **. ^^ STiua. 3 <3.0 3  3 ! Ó 0 O 5 5.5  2 - ' '
du. mm.’ '
tot 9  %ài. ~i5'mitt. Su. 3 3 ,0 3 3 , 0 ^ / 6 0 O 5 4 6 /
' - . T A B L  L m .  1
r ■ . ■ .
van Su. jSmJn. * ^ . • ^ •'
r ■
9 u.. 4 5mÀ^ . 3 3 . 5 ^ d . o ^ / ô  O O i  63 s
van Su. 45min. -
tot i04A,, i5mm. lOu. 3 ^ . a 4 2 .0 / a  Q. O 2 4  O IJ .ÿ  ^
van /Ou /5min. ■ .
* ' ,
tot /0U..4S mU%, iOùniiO ■5 0 .0 5 6 .5 6 / 6 à  0 / 9 6 5 > .
van /Ou. 45min.. ’
toC // U . i5 min. Uu. 2 6 .0 i  2 ,5  y ! â Q O■
/  6  4  Z
[• .U ■
van Hu. é5min. • ^ ■ ' ■
tôt ' //•*. m«A. 2 S .5 £ <S.5> 3 / <5 Q O / 5  2 3
nuÂ, ■ ■ ■ ■
bot /£u. tSmin. * Uu. / / .O 2 ff. 6‘ -«r i 6 à Q 6  / 3
van /2U. Àômin. . . > • î
tot 0^. t5min,{k^ t^.oóJ ÖU ' 5 .5 2 5 .1  / / 3 a  a. / S  /
/’o/'oc3)i sààtrdmAfiort bjjj <.b : 6 Ó <k^.
i • £ . B
■ : ' _’-ó
tyaL&r
irUraruaL aiaóiot en Oüó - 
gekaite gametof
ttLotiat 
a/ar [^ethe.
aiiógohaito a£*.tar tyaU- 
interuat .
«ffe.
alÜ> -
trana/sart
ty a o - ■ 
in tQ r v a l oUtkiat *a óiA~.
goAaita
dier ^
',-y ; ■ ■
; 'iHyitod'l-,
V^niuAöiruri (_icQnt. v l.) 
to t u. /ó mtn . 4-u. \ 3 . 0 e 3 . o  O 1 3  2 0 2 5  / ^
üö«.. OtL, /5mift ( /c«nt. ^ /t)
to t Ou. 43-niüt , Ou 3 0 ^ : '■ y y 3 .o ‘4 :\  :
u«n. ^tx. /5nuti. 
to t 4  u.. . 4 u. 3 Omin 5 4 .0 3 3 . 0  o 1Ö 0  0 5 / 3  6
van Ou. 4 3  mut. 
lot -Au. /Sniüi. 'i-
S ' y ^ ^ 0 p ro : ■ / a  0  0
IA»« ‘4u. 45 mv«. 
tot ^  u . /"S mót. J5u. 3 3 . 5 3  1.3  o 1 3 0  0 5 5 / 6
V«ft -tv. .fó  nah-. .
tot Av. 4  3>rii^  . ' y i - S ' 4 : è : : -
van. *5«. /5 müi.
tot -5 u. 45  min, . ^  u.^0 min. 3 Ó . 3 3 4  . ^ 3 1 ö  0  0 . 5 J 3  3
van A V. A ó  
tot 2v. 1 3  0  0  -■* i-.' ■•. '*■. • ■*.! . ■ '
von. 5u. 45  mi«. 
to t 6u. /5 mwt. 6«.. 3 4 . . O 5  9 . 0  O ! <5 0  0
van 2u. /5vuh. .
tb/' 2 u. 45m*n. ■ : 2a.50min' 5 9 , 0  /;
.V, . . , .,
/ Ó3,5 0 yAyé^'o-::éy;
vart éu,. /5»n*iv. 
/vt 6u..45»nL«. ^  O.. ^  0•
3  0 .0 6 Z . O  O 13  0 0 3 5  3  0
tw/t 2 •»- 45 /n«t 
tet 3 V. /5 niu». . - 3  d. '■ 3 / 0  0 ■ / a 0 0
VeffL 6««.. ^5/n*n.
/** 4  e>.3 Ü 3 . / Ö I S  0  0■ 5 3 3  6
van 3u. i3müt. 
tot 3v.43rmn. ( kent. xi.J 3v30fÊtüi A /yO / a , o  0 1 0 3  0
t/«n /Siit«)?. 
^H,. ^u.^ O min- 4 3 . 3 6 / 7 5
'
1 ö o  0 5 2 cS 0
»
totaaliiiUbfra^^/tdirt 6y o/öeol : 3 .9 2 5 / 4
Van u. 45m*»i.
to t <3 u.. /•S mvn. S u . 4  0 .3 e>z.3 0
I S  0  0 4 5  5  6 ' '  ^" '
l/c?n 3^ u , /\5 m.41^ . 1
■ ’ ö y c ' <3tt50iw*'i2 rot O ^ . ^0 7m/i. ;
5 ö , 0 3 ^ . 1 3 1 3  0  0 3 9 / 6
van •<Su,. 45m«n.
9 u . J S mi'n^
'
1
Hu, 5 ö , 6 3  0. 0 0 1 Ö O  0 3 2  0 4. T A B L L  m . 1 1
van •d U-. /5«u«. -
-9«.. 45  flvirv. , ■ 4 3 . 0  0 !  ö  0  0 25 9  3
- •■ . . ; -• ' ■
t/an. Sit. 4 5 «Mn. '
/Ou.. /S/ntin, !
r
3  1 .Ö 4  0 .0  0 ! ö  0  0 2 2  9  0
van, /Ou. i 5 min.
to t /Ou. 4 5  min.. /OuóOmin 3  0 .0.
3 / . 1 3 1 3 0  0
'
1 3 0  0
f -------  -------
1 ö  0  0
2 0  1 1
van. /O u. 45 min. 
to t //ix.iSmin., //u. ^ ó . o
2 9 . 0 0 / 4  6 »2
: ■
« a r t  //**.. /5 /nut. 
bot // u.. 45 « lü t , 11 u^Omin
'
Z 3 . 3 2 0 . 3  0 S 4  /
van //u .. 45 mtft. 
tot /S u .. /5 «»«»1.
■
1 2 a . ! / ‘ O 3  0 , 5 0 1 3  0  0 9 3  3 /  ' ■
-•■ ,• ■ '• '■ '■ ■ ' •
/ ^ u . . / ö « u n .  !
' 9tt.^  Ou. /SmLn. (kont. aój |
■
3 .3 3  3 , 5 0 1 3 3  0 3  0  0
to ta a l aliO trcnig/oort bü <i6 : b i b y i
SS
TABLL m . m
SLIB. L h  Z O U TG L H A L TL h  DLR SCHLLDL VOOR AM TW LRPLn
/ /
1 9 4 3 P l ö d i t i »  urucT (Xe m orv s»lrcr£> jgca.Qm.en werden. VN/tzerS) g e a f“elc3L taeioL
2 0 ric-L -uiotbrU3 rldrguerlizdioft. (ndby Lood^ageboaui) geen regen de ladtstc dagen ,
i  J u n i vlotbrug rn<jrgu«.rUdök (n<?by L o o d a g a b o u w ) . regen, de laetare dagen en. vorige nackt
i  1 J u n i vlolbrttg r^argueriftdoK  (n^by L o o d ag«.bauw j regenperiode van enkele dagen. .
2. 9  J u n i
Op de P a l in g plddlr tcgaaover m ast  ß e d  L in e  . 
(coordinatca uan d«rt ataf^ j ~‘ 2 ,a ä  ; 32.yo /j
regen de laar£>ra dagen. .
1 1 op da. , tegenover a fd -ak  l o  
(coordinaren uan den ata^ j “ 0,4 6 ;  ö 9 , 9 o  )
reganperioale
2  5 ftvigusKib vlotbrug P ^ o r g u e r U d o H  (ftaby L d o d a g e b o u w ) geen r^ en  de Laatate dagen. .
Londr i  en S '/ 1 . z o u t a n  i n  J9^/£.
Ó chelcl^ujcfter 7.a(uuditen V erfioua lih^
Xaetoe*4‘ar
àcÂ ddaw eiU r / .eew eiter V crfiou o lirvÿ
Zt€u ia t«r
-CcficiolauiaCor%■ ^  -«53 d'y.. Zo X /C
e t ß ,9 ^ 6 \ S 9 h 6 ,7 / (0 .1 3 0 )^ '’ 0 , 5 4 0 , 1 1 9 0 , 7 9
OJ 4 6 0 ,4 ^ 1 4 . 2 4 } 7 7 .7 6 2 7 , 2 1 6 6 ,4 1
00^ 0 , 4 0 3 2 .7 / 7 5 . } S H g C U 0 . 6 0 6 I 0 .6 & 5 , 0 0 6 1 2 . 5 7
H a 0 , 1 0 0 1 ,6 5 5 6.77 H a  5 0 , 0 . 6 O 6 U } U 1 , 6 5 9 2 . 7 4
H C O s 0,1 â i
1 0,5Ó
r<s5Ct 5 . 6 0 ï . i ó o 0^
c o ^ 0 , 0 1 5 0 . 0 }  5 Ü i b O , 1 6 4 0 . 9 1 4  ‘ e>0
n O s 0 , 0 0 } 0,^2 ' .
U 6 1 0 i  1 . 0 5 5 6 > ,6 l C ^ (H C O ^ k 0 ,2 4 3
n 0 , 0 0 4 0 . 6 9 9 9 9 . 7 5 & C f i 0 ,2 34 0
ö r 0 .0 } <!»<? / t/ y o ^ 0 ,0 1 1
^5om 5 , 6 5 5 J é ,O P / 5 ,6 4 ^ i  0 0 ,1 3 J i 7 > 6 5
tl) ; uol^an* Fotülar «rt .
(â) : uol^«n& Clear fee
(3) : 0.iSo;5*/L. CdCO^ ArenrJ: ouareoa Tnet 0,i.4^^/L. Cef{HCO^)^ L NR. m
' TéBLL tiR. F ’
MAXihUM Z O U TG LH A LTL  AAM DL O PPLR VLAnTL gr/l
1943
IPnii Ofin
(intwarfien
Schalde. 7?U/3«1 Durme
Fort /y^ dtri fx tXéUoo flntuarpea.. hiaboH^n(CockariU) .öoom. h'fömtnn
\ Juni 5.5 ö 6.9 5 j •
■4 -1 . J unü •4 .5 o • ' 4.9 0
29 JunL 3.0 o 6.5 2
11 u^9u»l*ub 4 .d o d.3o . -
25 Augusfu:b 4  .5 a i f.6 6 1 -4.5 2 9.75 >4.6 7
9 c^phambar 4 . 4  ö i 0.3 a 2.5 ö a.o i 1.4 2w
21 £>ap^ cm(78r 5.0 d 1 r .70 1 a.a 0 6.0 0
-Sfiprambir 3.0 4 11.60
6 Pc^ obar• 4 5 2 10.0 0 ■s
11 Oc.t'ob&r 4 '.3 4 i  0,6 0 -<.4 5
2o October 4.4 s 1 ö.2o ' . . •
Z 6 Ocfobar ' ' 4.73 " '■ ■“■ ' IÖ .20 , - ■ . - 'j . .
4 fNputtmbai» 4 .é 4 •  ^ . A ö,40 6.0 5
fo r^ ouo.mb«r 4.92 ' ■ ' 9.6 0
1 6 r^ oua-mbar 4.6 0 3.5 5
25 P^ ouamber 5.74. 6.2 0
4 0&c«>n.5«r 4.s4 0.9 0
9 Dfic^ mber 4.6 5 1.5 5
1 & DflCAmbar 4 49 2.1 5
25 Docattibar 4.75 ] • - . 0 . 3 o
M IhJSTER IE  VAh OPEtlBAR E WERKEN 
B R U G G E N  E t i  W EGEN
WATERBOUWKUNDIG
LABORATORIUM
BERCHEMLEI, 115. BORGERHOUT-ANT^
WATERB0UWK>INOI't '.OHATORIUU
biblioteek
3É31
UBORATOiRE da RECHERCHES HYDRAULIQUES 
BIBLIOTHEQUE ___|
MOD. 67 -V E R S L A G  N^2
P LA N S  N^ 7- 8 - 9-10  EN  11 
TABELLEN m - J K - M - M - m - I S - .
m i ^ -X M -
TdLeilen 33 enlZII. ievinden zich cp plân nr. ^  
Tà.helle3t X fin Z I hzvinden zich ojo plAn nr. io.
:1H 0 0  (!)
 ^J. ^  ^^>0oJC oV«- *ZAiAtA^ aX«/t/»> tsLoi y^ -^è - &t*> iLout-
a L a t^  4 x t) ^  * V \fe J iV ti(^ O tM A tk tA /n ia U ^  é ^ Q /& £ V ie L to \tt < t t t  o [-c c ltA J lo y ia L c  '^ e /bi^atA^ t9 an*t. 'ntA. ¥VoiM/v 90i AtrciAfn u >ca>osvieLC<n4M4An a
u/iJ^U^oiKeL oLi. Óc/^e£ei^ Vaót CUnJtWtntj^ tMa
‘jvAAxs^'im ^vt^ eLa. tA<*^e£a -jatA^êüc>aJ:C«A cU«.] a l  ƒ
^^*2' o^a^tAffÊfdtja a a <n.< «^vKA4, ^ e jt^  t ^  0»^eit€*f J^öta
o^ <2^  ^d2r ^at^mfioJitiiLLit9n &>>^ attM/no^ n)€*9y^ ‘^ *4i€lCe., /ttF. AJr
Jl^ OLOM-OH. cSc/i>e^tele em
'jy^ahtcna^êvi 4fc£i*^iiiêt/t ^  />«4.'ci44<>e. /mot^axJ.«aa <AcUf^ \/&  ^
\/a>Ok '^e2r 4M /^cAAA/tAit&tn ^Le/^
y^Uo^ jy^ rüt^ aeA^ J^ -kcaita^  tc £ol»^  £/t* ié ytf^Jbtk., y/tAjiiiJ^ ta 
VviaiuUXttA*'t*^  iwgifcw^UiOé, kc W^teaa «ia/v« «9/<€ at%£a^  ^-
O'tnA coLm ^ ^  dLeut"^ £Cce»iK ka Gb¥^ k%toef»j*e%f
V(/& ti/ki/ikotte, to t anacJ^ k^A  ^ ^cj^ <AJkiye^
óLCüai Va^\ oUk^Booie/yt oteA. A'B i & '^ oax-
AtcAJ^ .
aA% QieAaAtke^ •kraAjoXOj^ LtMf 
o A ^ tX iu y ^ M  VcAjkctM^€A%, -^ UaaU y^iAA^McMcU.
A^%tf<UjCV¥éA^ hCAAO O0cLtAAj€A>%o(<^ok' oLtA Aft^en/cM .* A c t  ^ oW ax-^ -
iuj^ ;//^M»4A4/^Atoiko'uicAyi(pudctotrtyakAA ^heêoCè t a ^ 'u M io i j 
®CeAt\t VatAA k ic t )kc,ctAActM€H te (S k t*tu /e\^^ }  eLe (^^to'tAoLe^L  
0c€AiAt oUa  ^t'iaiyindcA t£oU, ke ^ e a »t ; eLc ^tiooLLeeCceavét'oU/c 
(AntufeitjiicJi^ ^ce^oUea^&èéae te
^ 6 . c^i&ek Afa^ eA9V4M, 6»t aj¥ta£y6eeh^ oLe/c /yneynAtehA hA^dk/tOaatek
''U /oit KtJ: 'MetMéM €AA. t»AtA>^éeeA«A\. «dx/i. znco^tAteAA •
t\ ,e^  t>eAi kom. eit owtoktiodLeM 4>cAcA^eA/cm öt% exen^öuoumol \/eHiêe^:
/)nocl, -  VtAAkoü^ /taft. k~ eet ^óuJpmctUe^eM. óm <So&e£sLt
t/m ^^kM/CefteM  “ v4u* *y»weA.^ kj¥%jaLeX>  ^ -^eiiooxiom -
'  Q € A ^ é g ^ J k / m  t^tcA euti v<ai^^^aA¥keMA o^JttM .
Aet/yuame/m eteA./tmo'm^réeHA \A/eflMM^e^eA^toaL^e,^ i^ LAutAJa/bt JteA€jL
ü r  ojt éie Oêf^omkcAtk ^ L ü e j v t e cm Wo4e c^Èikajtè'. ^ e .
Pó J I  wL X' p _ */- / i. , . . .  y _ .VtgAt yiooA om, aOo*ukir oA^^Jtkjvky meüaJk Vê^Jx^^uejL^ etaxM 
d e  o jijitK ^ k eu k tt.^ cA m k ^ A d  . ^ n t  L e t^ ió A ^ tA a J ktê. kt ke^autuo 4% tóot
Vcni\.t,tAA^ -^ xJb i/0 *^i*ne> v'a/m iVauteA*,
AtJai,CLnAXA ju t  AdtCiJfc^ ku9 ^é,^-C4ttA^ /U90\a>Lt • oLc 4»\€it A-£ù‘Â
-^ Ste/tA ‘VotyuJcvi.^ t,&x£urtcl tt/m>^€^aJi4MA. i^H^%/aùt
ùn a U t AtAp/x>o^t**. o\ftft. jêc.tp^cÂoL£tt,f oIa a ^ aCce^ii a£cuüi~
o^d)Lt/i ^iAtJw na£óet<. VtAA/toLOM,^  ^(/cna«^eA%^^i^ijuêeU^t^W/o»^ ó 6 c ,o ^ ^ c -
/yi^€>t Jf Si HS oLotA  ^ L^ûC^ cyt/CvAtguou^ oÙ to^
^ ^ t> t y\J'<o\^ cùt it^nAt^i/€Atei£jt ^t^ciér
^ u . ^  ùt9€dtA. ^hCUif%y^«/iU^&citaL tAautf^  •^ OL£*\*^ micÂ^&x¥k^ ctj t .
cx^tfiA, ^^altM A ‘t«.é £ e ^  o lo ü i t c Â > £ o o x J o x > v o ¥ i
€3ucu¥%. xxaL*yiJiA/fi>  ^^ &9<yixMfieni%. 4 ^ ^ .  '
(^ ^xô^^ke/tmaLt.. , j3Loo\ \/^eémaic o^taitM toeAcAA
^cètA À ^JL , yJctLaLe^ -0tAcM\.eA/€/>  ^ùtx ai< ^  ^  J i. t ô t  '^ S ', ¥ ja^  -
À L  ^ 'Vem% oLeA4 4fn.càAo4it4x ^  o^neùditioe,A • ^Jt^xauSA-to^
" A x o > w i * t » » A t i x a U e . ct^ojtx/^ticaUnA éa£  S .e£ /w ^ ^ it^ o^  
tÿicJL ^cjxAuoc^aL^ /i>ine<é‘ÂoJ.€/H, ^ oo\ . AeJro£ak,£JLou£o^ .^tjLi»ax ^ 9ueuti%^^ ißkAe/>i»^
^eoLu/oeoxoLt. oLe. \/ô€\^au^uHoL**
^  9 . y^^ faüeJiA\*0if¥tA^ ^ ^  o V e q  e en . é ^ 'o A  aie oS cÄ e^«le.
TtA t^eé*.
(^ ecLuA,cncLc '^ ct^JuaJt, J ^ 4 J - 'Ut</ceLe^, y/JJc (S3n.^«</eA^4«»t^ 
^^-iitaU^c Ac€-e,A4^h9, uX£^e*49eAxiC, ^e t^/yne.eAc6<AxJ,
/in.ct JJvLC o'ixUoêêcaU^c J  <3Ùce> €ÙxÀ^cotx vAo^êceJUo é^~oox>u/eUteA\
£4« 'i^^kjOJcAy ’yLokjOL^ c.t/txSoi/e/kx /k rt^ eÀ éb u ^ 4 C a o iJ !^ e ,in 6 u ë i€ ^  ^ovuiie^ 
ajx^A^oto^ ^VO t^aCenx.. ^X£»stt^ce, ot/CkAaAA*e i^UH «^ix ^ ‘ ex*. ^ £auaué^
^ U 'u y  vec/M -^ c£yfi^ aUl^ cL^eAXe - e?£oA. (^ ^£cxt4 -x-tAcé.^  €/H 
^e*/€/H J-t, >veAt.x^ OkteA>t. J,*/x,eA. ymkérCxt^ c/y*. ôx* oùc£cuc£4À^e/c. ^e/>x 
4cJ<Àt^ ait, xtxtJiAx^e/pt uUè^ei/ac/uJ^eoUx'cwxcLe Aei^aLeOx ■J^4^
«H  4a>-C€/C^^*4/4^ O ^ ^ A uh. ^nt. nATB^ OkJOJ^kiJ
yytc<Â Krot 0^4 £iA^xAjL^:ibM.,  /3t.oc^ s/àtA. /2fOfjut^<,A<XjëteAf*f
•^ exi ok^OkA*. ée kXh  />»akA/ó£^iJt^  \/a/xt *
ircf&i o it 'U*OAli/H.efyH>ùtx j^oxi o -^  o L c U ( S ^ U -  
«** 40< orrk ki/eAj t4A>t^Ce.^ ^eJk/exiA <JeA. 6 
htCcSlJft^ x.J ^e/^JoLt£^A A x -AtAAkeMeL *>» -^ OkMeuxiAcA  ^ o^^<À te.£oL. 
ctox£aiok!c ^ù tk Â ^  At^ j^ 9,4iàLe<,^ i3L ^AfefLoi 'iva À  ^tUet ifan^t^A 'Â eJ :
4Z.
'V  cZe/** c^êjJ^c^t/nécM. /nte^ a^ao'&/>n(n^ci£f^ ^iie ^nou4A^
ff  *
"S^e^ÂJ'uCa'hCMiLf^Looyt ^iftfLoitdc
1*1 jê.*>n.<Jrtle ^ a/h aie**,^ 'a f  i/2t»« alt A^êté- 
^tP'id^Btotx. cLtft é  Va^toii^C  ’lte^U^€A% AtÀif&n '& t/t,t,Âe^al Vé>^,z/nA
oLt i>u9e.t. yh e^Jl^ /taaLe/kv Jo&e>cti u.c^eiuod’ •£&(,. ó  'irci/yi 'ifwo^jouan^iai >/éfl -
À  ^  €~CflÀ.-t^ e. ■Mt,tàAa*lL&. ^<0%jCÙc*X oL& 'ITO/H «1 0^2
é  tte.Âé&»t €ea>ïA^ou,cU^ ey7tole^ e^éÂctaüi.^ e^z£oLA£leé e/»t a lt ^c/tnt:eóeie£ofaiH 
^ e/iftCLei'ß^ &>lrt A eM  Â ou£^u4aA,^ Xlb^ £ oAt -n t. éct,ét£JIL'J. 0 e  ét4>ttale
/tTteJ^Pia-oU.^ aolA  ijLtjt 'va/H aie alat^ ’A tP^eAivLclale^BL ylPiS -
à\/e/i ale^ alóe^U^e , 04^  t^êUe A-e-t,%A é 'toce anékjee.ótn^ é/*% é ^ t e  
yhxün^Ofna. Vefkylatyrtl^  ^ eôol'tftaixCL ¥i/aua^ c»r4au*t a lt étlaaùna^ ô*i e£Âe AcA>tA4, 
'ùt^ouoS^il ^tt/o‘caôt é. a. V. If- ^ ^ e /t  oLtài,t^  c^all^A^ft^efi etf <sfe 
a\/t/vet4itÀ'l‘anvfne/*%<aft M/oLcJvo^ ÆeA. ait^emtjLaLcle,£laLe»it
^ ouclA^I ■too'cale^ ^ Z tt ^taaun a t^ .3y  lou£ePJtll J
t^o^  ^ iPeAamea>a éio&t ûUa^Acaum ttte^ altit. a^-eartLal*^e£^t 
Â ’iié^jt,Â A £ttA t \/€/vPaoitéiity At/raUa^JtaAtt a ^ ^ e t n a c a , ^ d e  
turCe.de, ^iveJAadc AeJ e^Ac, d oA t o ld  O ^^eanojO LÄt ^ o ^ tA v i a le 
ait Atirtane^Atnale t.aoôt,een€c oh e y<fe ^aee.cl4 d e  OL^Zanale^^'^ At 
ZrecAAeax Ao^tole^ AjOunA y^^^ ôt^ eai.. auAlaéLt44..tgncteed/muar» ecam a U -
^tAouBàe d a tà  i(te,A  i^aci. /vottal Aed" a lt/t artouocùmtMan \réotal- .
yii‘tt£Ae,Ld, ^  •Acft' ouêloPtAtid ^iL^ruATUj^ n AlÄernPo^^eAfte/t a iid a lt  eA A tit^  
totÔÊxa o^/^e/ot.t^. ^^t Ä^tAdtk/e eocJpteena.J  dce. *ruÙ4%deAc lo t  Aowe/tt
P lo t aU,Oi^^ tKf% d e  teAode 't**-e.tÂ<iaLa,Ai‘to»n4^%Att Aoneode/^d,
A o t
A t t  4*%àt%umA4An enet" i/êoea lAeadedn^ o^t/ve,e4t.
Ot££ie ^i/teol^ \Aoti\Aaonole^ ói^^tde^ t^ tt/a n A  Aautrtt*%AAcoite/Hd 
■Aeon /m on  A oà 'A d ton  oLout A e t: A-Pô&^oÂauêtt in  oeet Se^tcoeoAol^U4Avlr 
/u€on A c t  cUwaA4^e/oa^t,e.^et,^AeunAe.^'A tA : e/etat ale o lte je i^ ^ t^ a ôn a  
/i/eon A e d  AoloPuf-otOAMit ^ouaot ale ^tAdoedaoû; oLt^véa/aAi 
eLo%e/t, \/</LtLoou^JP iex. Ad^ dAaai/ot^iAaß^e,£i ^a/n cLee% de,
An,oêÂ,eÀdf oLuÂ o o A  ^een aie tu /oêtoB en d e. .
iee/». p a m ^ x a vd e .
Ittaon a le ùo^e^ ■A^eAtoAe/Hole^eantalole£ole»e olaao
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09^ a  çvtt aÀ^o-icUit ^ ufCLüJUiCt t^a*ta6é*t^cÂ.e.t^AM'. óe^$,e/tA^ot/i 'U/€ t^aU>*^  
d e  <4beö \^€>eÂôe9t oLe^ -Aotcem. CtMtAc,, un
cU. m>cu&^KeAci t/iaun dcex 6Ä,A£fUte^ oUu6i 04f^ ALd oA^,e/na^ein
St^tauoLe/ud ùn ■Âr&à/ndddeat oùeA, 'uü /ctt, «net^o/t ,€>n,Âe>oe ^eeÂA 
¥/tA^ -ßokAi^  cùe^ -^ oêSon oùf/é^ o^^>e4to^%e^. 0 ‘9ft cCcAtt A c^aôe/n 
de, ûe/oe>ntm^e, '^Bù&^^eÂicuBàon, , ùn. dent à„ùn t^ ^un^eautCoLoLe^Bdon. aVi^
Gùntde/KAi^ olÂ -B,CL/n /menn. 
tfnûcULeBdem. BeAt^^t»Aoe/n ^  
douoüt d e  %€/i *t,e,eJi&€Ax^edut/x/CAxaU. cCe, c^oon,€Au»uuaucu9udtet S«,M,<o9n,en* 
yu^ A^uaCeut, ^dct'U/ouet/etéuA^^^u^Bt dauâ d t
tt/n, «M/n .^^e/vAe AdA,ot«\Àt,Aa‘7nane/&n^e/n &na6e^ oÂ.e^ if*^  ■euouoaùe^ i 
Xo^ixBi «Cùà BtA. 'Mve/^  oLt euovu^cÂeuêlban. A.ed^^tÀfixBùà, o^n d a B
d e  4^ c^ 0t<d4eM -tAx/M <^ov-e9%ÀcAeBde,jV2iàAe^ eM*. u /edu^ ù»>uvBo€al 
Bjt&âen .^ d e  de,êt,eBé9* em A^e£B,e,d,e«t un d e  ^ee4oÂ.eBde 
dUnaLt/teuudÀ ^  anedout A'éotnn/t/Bedem , èm d e  ^ec^fießa Le ynèed ée 
xè^n. nee/t 4e/^iMeui yj/cun *ctßùùe^ u^  ^ tLonde/c ^ ed ^ d em .
d e £ d
ouoAUjLe 'ù 'X /n
e /n . e/n. un.
d e  'Âe,eAc,Boe/en. B tA u eA e/n d c^ e /n d d ^  
d e  onde^jàréeBêut^ d c d  Æ eBStM.
^  \B e,eêB .et clAAreudU^/t^^eBen% ^ B ^ e/n x i/iL d eé id e  toe ^
^ I^A eeB  Aot^ai,cx/t, neSoen  U^Ae^  nueB  B eA u ,^  d e t d eB id A t/tu m n n e ifbift,
CX/nBvueA^xen -  u^*kMen%d^A (V y  Ba.Baurden B eA ue^und  d u e B ed  
bveunA^zoxd oeAtfe A o t  'Vt/t,£au^ yt/cun edn^^,en%ûddeBcl é^ ' ojOUy^otAen. 
(^ ouôeyêBeyn. ^UJL en  J3 L ) ^auoue 'uAoua/e eiAe ytA^cX d e  d / d B e  te  
^uu^^eB - J^^uuJXeH ^iUce ùav^n a to jn d  vT e /d B »^ ) t o t  €eo>i y y n o ^ e^ A  y 
enyOuOJt oLcuoJuayny*. ynùet^uLuiCy ÂeAuuûtcuauâ Bù/cum en yz/^vi d e j^ e /c  ty  
oJeeM oeA d t AeeAfée xB u ù d  d ien en  yuAt d e  trato  ^d e  ^ c A e B d e  te
<yn-ûùtubuAe/tjteee -BeÂounem XcAuuBtoutmn te 'lAt/t/UAtÂ^en ouâ ^ ^ 'n d e  
num tyB^Â. Ve/ozAfé/t^eat nèedeuBÊeen o>fndeuteeo% y^xddu/eteude 
euounÀCcÂêùn^ ^t^e,o9mo^ e*rûLatAyM CtnduAtAi^en onÆoakjoJe/UA^n~ 
f  4) .  d . ^tonexed ^^toeAn»otnÀ : *'S tiàde du, ùme deÀ  d viù teA
oLu, BouÜùn d e  B  i^ceuAt necJcitione eyuuBojbußue d e  Bat. enaJuee
en n e  deeennetBe t9 2 ^ ‘“f95o**, Ct/h/nouBeÀ deA  ^•t.oLt/ouun,
d e  ^ R e ,^ i^ u .e  — ^tdAtÀe *^4^ d e^ \'euat ^ 9 b € .
>14..
i4  , ymcuüAc. offtoLa u t ee<#c OLOut^À-êc^^À^^ Vo^e/*%A «i^  c*fi/eAJ4
d. .  .  . O . . . .  r ^ ü.  .
cl*^ ^<cu£^vt^ ^t4pL cCe/t %S€^Aê.£ale,^ ‘ai.atA.^AA /me,€^altA.t.
cLt.<À..n,ttUc o*t% nd^^ A '^CL.
^ €  o^^Xet^Âtm eltA,€A /tt^ûi^cÂ^/nûn^ o it Aeunci
4/n^t/t.oLtm  '^ oo^ t/L  ^ tc e iÂ ^ tt^ c o P iê ^ ^  Aco$^<^e>v'e/n : eon  v^cPit. 
■^Ptûn. oiAOLmioL.P/u»oLOiJt/nt/ift>ùp^e/»* ^z/oun -AoPj4 -& ^^^PcLpàe^^oP. -  
ooJPlà oeJtaL 'ioolP ^ P aueiJ!4 t/yv ^ ‘Âoé^tÂ .ijuÀ iA  i^a x <m  te/n
oLc’&i^cP'ÂAo.ft/fnt ^ c c  ot.it, è c t / ^ ^ x j O L A u ^ c ' ^ c J i C d ^ ^ t S t o ^  
oco/vt^t^Oi/t/ttA ■^•-i^ Ci^ ^oiH.oLt 'Â.eP ÀP^Pé^teonA^o'tjPO’rtaieA. aùt/H. 
Âfoét<L.% o<^ >/i!e/c,  ûn a it oUt/^tAét aicoPt/n it^ oun alan pPcL^t/ea j 
^^o*t/m.ViêoooLe/tt., t/nAc. .J(at/tJle/n. w/fc o o Â  »cLat>è “fic t  Ac^cPoL/iCcP 
'^ P tX ttt Ji^ K^PoLo oit/t. ■ûa,£3LmA /n to o t ■PoPo'ntort itao'tait.it ol^  n oir 
A^tftÀoÂcP yaojyt itO tt et/liO^it tootcuP&M. Oiâétett Ot/n
im. on ^ÂÂ/H/tvt/n im eMrt^ayi o ^  \Ae/K4oSt:iPtnx)it
ve /ciic -t^on  c'Tt -A ti: aÇiwat/oir^t/co^cPe/n ôn  aio/t i ^ ^  ccci^ tA -à toÂ é ' 
oi/-t^ a tÂ to P -Â til'cu k /C j 'm oitÿnoon aAàun ^oi~yi-^ -d^c-nocPi^ oU'e.t ^ t f i t c  n oL ^ a ooO j'ry toct.i^
o o ^  Aotceit/n  oioC/totat iA e/t^tA /t^ i i ’c^cLAAt AAeun ^d'yttéi^eA^LA'Pnt • 
i i t t ^ o t t  /tm oP > n ,o P tn .^ 'o 6 . -
^ i T t P L o P a i t  ot.oLt'Z/O t/n^AooOh •ot^^o.oiAtait ^outnAfrtc/“ 
ALo^e/tPeôat ^ eA L t^ o l'itoo to ion  oiouânAp ’^ Pc^P^t.AoLAt aitJt ^ e t -  
iP itP o it. v^oo'tÀ ^léitocAL/ion tc n  y/ayn •P o è  â PcS ^ c -
■KccPte. o L e / t è t  J 'P aaA o u  . ou£Pt, :^tJk.PoeJi.
àitA. '^ ^.eùtoitt.picoi. tôt 'ViAa,PtA‘^ ou.oo^tJunaùt '^ tM ojétott
on
‘^ e J x t^ o H o lt -^ o é A p P ^ o ^ e u P it oieM^Ac^ot/ik.
aiout ntiir/UortAtP^^À^ lAoitàtA  it. WùP£c/n ^iA t/t^t^ ‘-£ie>tt ‘> n o i'
oLe/x-c ScPoimtAt. tOsOt. o it ^toâ x^oP ie, .Le A iô iP c  . ^^cAt. Ctoé,'^ ^-
CjCCAi/r oLit P^eir^€ .n iolci&£ai ApùS^eJlaLPâiL ot/ioA otaz i^ ' iUAOt/t,^e<^ 
'CAtA t/On. OhtÂtCoPounoitAA. ^oPocMonAA ola/n'P c e ^  O'tAOtA^e. /on .^ tÂ .coP  L ixÂ ^ii^cJli 
aie coe^Loi&nJ^ aict ntirA■pL^^e.ÂauPtt M.on/>neA,Âi: t/Oun. AfOvôeAc/On. 
^io'yveLe/i ootuoLeAi.
£ j oC 'k .oou i^tiÂ cuPte.
Ù o -Â  Q/oo't -^ei^ S o v tJ it/ n on  i^/aun 
^cÂ.<xM tc ,À ie^oLon  tc>t4 AaotJLéMai Pe/t -êt4cM >cM iUht^,
-16,
6^ ^e/ttqci aU^ /cca^4c^ ffe.
tt cA'thu t^/»^  ■^ C/t X^t4M^Ra,ß^A v^^ oon altm
ßaoLt/m yt-iaJM/v ûLc cj^ j^ t/tv^ G3Lttt< t^^ a,ifu>tn t^e£<^Uà^^Ht/^ tA^À ’^^ 9%/^ f‘n^cl^ 
ouèt^oi io 't  u>itun^ Â'iooan entioLaJ  ^ oUtÀe 'fnorx -
y^CAui yytie/^  acfi'O'ftttn . >Ôi% >4»^ cMLe.
.'j^ Muto^ / Louk^ /u9ùx t^L€/n ii»C€ ^nxcéutt^em oLCc ‘Scft^m w t
' ' ' ' ô -o4x te /Uf^ fceax oL^ut iCOXßtft^ eÄiCuitt, 'ytxct/c Äje9ßCLA£ui -^ <J^ %ouut^ i.
■TlttÂ’tè, *^uA>t  ^O'O'^  lA •'tAÜJtA îJa
alvv /m.eehjxt«i-^ itii ùn -^ ct al/utAAiÀ-jx/ve^c^.
^& et i& te/t/enA '/yteunoLt/v^'^  ytrteJ^  alem
O'Ve/t -Picl 'irtfeSo^^ 'iftk»v et/n t^/</i,>tô<h»xJt A.éit iceJü^^eAekjßtc Jt eaottûnusu
etn 'm.cLooùt*%u/tn v£«e,aLA</ivttAu/»x^ em ee^x t^vvtAxtAtxuarx €.S^t/y\ét~
§ to  h/b>tAi,t/yi oie Ae^Ltu>t^rtA<Äo'»rym,€£it^€/n /rn e ^  
ScfkOLakoLeBal. .
^ckATaêotAi^ ■a^ ùt/ri /uj-ot^t/u^e oLealeax ^^ ho^  / L e ^ ~
'^ A^ête, -^ oB-êe/n, 'lAtû &0'& ^ e /e  ■^et at/truxloLeßalo ôn ^»««re^ie •voun.
À^>e/yt BrefveSi€/tvoL u^o£^ €>nA clc Cw<>c 'trxetA^f o ic^ , -
^  c L e t a i X ^ a x / c ,  ~to^tèuSci£' 
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ön  ^lye/cè^^oCön^ £lu/yi.frte/tx^cA-éc.£ol^ £ o e ,^  a lc  •
o ic  ^ -^<ci/>rt,e/yxA'éefé^£ó9x^ ^iAeon '£.i4/yx i^co^eAc. o^ciefkJle/zAt^  
c4y ^V^-tyt/U .cu iT t6^'£  'S-€i^aL>au£oé a io ^ x  €/n ,
oxet -Ct^Kai ^& £xcocM ide. é€ /»nu /»za£o<^ce,  aie^e/yrze.ére/yt 
tuujiM >^ounaic^€, A ^ o -n co ic . taUi 'U ^ ^ e  ‘uy^cauto^
olC’Xe /*ne,é[}rt^ &yi^ e,Se,u/e.elt/n /^yn.e/cM /^yyz&yt «at. £ stéoLisie^^ es^ OL^  nie/t 
■ce^ cx/ncLe/c ■^£a/nai/f%4A/rtJ’ o^ aeazor?209t 'ixhoXaót aia/nt>yi <alc 'U/atié’ek.-
J> ^  /  ( /‘OtXd/wntAynaCt..
^ (é)e. €Af^ atjÓeAc/yn.o>nA4re/t4 iAy€ALa6a**^ &noniyiem. 'V '^ ^e/nA cleALe./^ -'
£i €£ l^((/ai^ e/c£at4Ajo£t4/ytal4.^  o£tou£c'^ xx^ a^ ccuyr9 e^. ^ olj^ £ -  
^£LtA.<ief*t ^e.£t,ooc£>ée. -
^deé' Kcycu^eAa-^ ^ U^y&cct 'Z/^^&nd oCe on.e>óAoc6e
l^/tx/n ^l£o£Acut^ f oLCe ^mö4^ *AjCcaz ->nou0t/UfAc4A/t4 t^/t c4 o^ aun oóg o6oot 
•£^£ f^^ iCu£o'cöct/*yi^ ^Ae/yu^^aCc ^€fCfA44'Óce>CfAAcAx é<^ é?XctMijS 
(/yrtc,è'^ o^&  jj/ct/yL ,£(£>oA/tJ/5J . ' ^ t f € e<^At6ft cioy£ o4c S-e/yitx. -
eiic^ün^, /U/€tiOiJ€/>n.cole. 'Ac-é ^oot^^eAt)u£te. ai<ye  ^£.9/0»£ou£^^^é:<otüx/)n 
/^ x)ui■£^€Aée.£a  ^yuyo^ c,al£_, 'tAoAslowxoU c4 &n €^ 4coé ^ ‘é’
taiA^e,QeA^ 'tftxaz ée^ n o^ é^ ^^ ee £e£e.e,Ae^€^o^^ o^e-CL/maJ f^n /ytte^t 
^ou, ^x/hoe^e/n £e^e/tx e3Cta^ <yo£eH.^  AtnAre/cA^^^AA^al ^ice c>oC£ £e/" 
toe,j^ O(A^e/ix 'lAOt/n oLt on&^^<yci.e 'lyoc/n l^S^ ££acAc,al iCocc 'lycryt/ó'^ zAujitiÓwi. 
y^eeA-é'e  ^alox>X C<yrt/cA^ a.et/yt^ ^e>y<»yijiyncde^e.4é’'e.£P«a^
clout O .P  Ae,t C l  oc^ ot/yz Jir^^€.Ptyncée/n. c4.________________________________________
fS) 0 e  xneA^«ie a/cu^z Aoi/n /Mxan océst A/OxA A«uMMw-aAté/n :
loi M/<A/t.oLeL^ z^ H^
'k o ^ fA K c ^ t.: J fA  C l *A ^T£O i ^ A fC iy  t  J f^  JtO ^
jJ C iC r O ^ t  l A g J f O j ^ A g g O ^  K  2KJt0s
‘neve4a««a<ii^  4  ^ ^
Y\.fiCr04 ^ Z /U  C l 4^ + k A ^ C l i
o-vtfoynjouoJt euet/n. A g J f O ^  : 4 2 i4 itJtO^ - ^ Agr2 CrÓ4  2 X H O 4
eCuAt^ê ‘V t/ t^ ’d 'é  ^t*atAud4Anct/eAe^nciAul CJÏAA&O4 )  o A  £*ioUeautoX, o lo tit &&rt
■k\jiAA/yi A t e e /tA £ < m ^ . . -
C^ü cLa nrxe/^ '^oLiR t^/eun ^^ê£oU tel B9A euncle.êt 4tton Pe^rJféi C l m tcé ^CTl
Czie 9ntL«tououn vo^em xlé J
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 ^ c'n ale/n  xùn  oLl&h  olctauicciiauim cloorr. 
‘Ae>t <»£oM-o%êuto%,<U*/»rt èo^€ ^& n oL , /ToeJtai c/  -^e^iou e^toi i
alcLotAcóoe, o v e / c c ^ & n A Ao/nécioio*?^. o6e
/net oLe. Ôt>oc-£e.éA€Àai /y9aLaiJtlaie />rtA>éÀaaée %>et/n ^ “ne^j^Ax
£ c f, AOL Pel. 0 c ic e  ./trieP^O 'oCe SeÂéexAià &uax  aie. eù .'^ à t /i/tk /riale 
t^o<jPt.Pe x tpD C j^éo^àe /yyz&ée/rt & ^c*tiÂee/H o6eAae.^^t. €.en>x à e ,^ é j 
^e.oüttJt.-At /nx&é ^/ùttA€4 -AAOjn P-e^*»couP*3l Pc^é-^-etM/c ù6‘
^ï/et/tx Pt.e<é ■S^LCL.ÂÂt /i/ocL^tA. /loe/t/jie/n  <2/e^ioie^ /> te^  A/^stAé- 
^ € À é e .P e i : alt, PeAn^e/txL^uMt/t^ eAe A cu j/téb^a x tL o l /ceaLuct, -
tLi/i^<A/y/t^9^e/yi Pch. P e^eu Pcx^  i/aun oie, ^eeA/-e<,PÂ.eÀe>l o\^ct/txc4<.Â.€ 
A 'to -^eA x, aCc Â>o€A/-efe^ P‘Â,eMol^ctÀ^e/n èxx e/^tPo'iAiAx^ €/n/X.
O oPt 'UotAx •P.e/é' a PôP  /uro^e?Le/»x e,e/»x ex^cM xPouP^Â^4t^4-e,^c e ,e ^ o n - 
' o^^e/ rnoécAt -
% o P ë e P js : ^Z^o^A^e,âPÿ>’^  /i/ec -
A>ieiLiàce /ieeoix •Â.e.A U o to ^ o ^ eu ê te  eyyxeJ’ ale/t% ^ o l (< /n  /9rteijat/yiole/n)  
'tto o 't <aie àxtree ■iZ^A^t/e4 e/n Cy?o^éà^aotA~ eox oie -
^ /vok ^A A ". ^%fok>é A eJ ra »,^  e/n*e,eAi /t/e /tP e o ^  n/4AÀôoxzeee aieAe€
A'xox'txATievi e,A9x</^6 &x/A/tfe,e/txA/&t/t*x/*rt/ÿ*ta/)9xeA' oée4e,e o ie e  a ie  /i/roJbe~. 
a Mcc eiteun. AeUr/ynauxAermA/m !t0ootA^e^et£bt oçce/n oie e/tettPau^éie,
oe/^ H/nteLOut€Xjau>% A lg /f  O  ^ €<*t Xfoe^Ar ou& öndLcOLiäet^^Mße/f‘Ou»rt/»no‘njU4/m - 
olPLuAx , /m ét J£J)CO^ eiotjn.^ e/SH0UÀJteL, éo€.PtSet ûn oX^tAe/metatjt
'loen,elt aLetAtoeAtjbt.e.eh,et /m et AeuP^tjmx -  o^eutnm&fUUAn -  ^^ooLoAtci^cot
(  JC S  C Jf «y  JTJJ/f »5 C /fJ At/etioivP^ 3CJC ^ e c t /tiet/eApokjoct. ^toeJr
etetaie cLe/*je/t •ce,e>ueJ^ L€ ^ o \ a lt ouCüt^^éA/en dao/t oie to-e>éie ^PeuA
/VOJit A et^evm m d e .^ejutè - It^oeleuneueLt C J fJ ^
*Ye>o^  /meen A^A.oxxele/tAeoLen liie Px/-/
JFT CTT •'^ tiiA.eebd/lo^PP^y^ioaJtie,e.P^C^e}PP: *yH>oi/nidJtPale ifAômtie 
tctSjLLA “ P i^oA neJÏ: L^lMet^Àe (^ cua/méi^ ^^eLtàt/e -  éS ^
Ç^ttatoei
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^U/mJrvt, eitÆ ^ t.Â.c,C'cù^wo>J:€/t.. Ct-£/i,se^tÂ>*'^
'£c^Xit^eijtc/t aLo-<tcnc«/n. AcA.tM A/t/^’x ^C't't^efyuaOt^üyt^en^
/^OIO^ <^jfouè e/n Cj^oét^aaL^f ^ c  ^^/hot>£ii^otyt^Âc. «/tj e/yt €/n
J a t< ^ o ^ e^  oLce. öt^ Ma^j^ sL^dùiSL>M Q.&tjuó^cM€3L.^ t^ <^€ÂctJt t ^ i Ä ^ -
^ y  /ztayti ^-^ tA^aCcC^ «^ ^ 6  ^ e J “
/teÀ *i^£U x>t /t/-€k/i>7 e/n^e,&  nne^tÿi^e^^^^49ou^^^ek,êbt. e/yty i e ^  
/i/^ ofißtcLtae. ôtt<sU t/>n^i^^, o ^  a ie ’^ e,/le.£ple.
ée. <^t.'c£e> ^  -  e/>z £taL*^  ^ <ituaué^ oA £ck ,^«^^2ZLj.
^ t A e  ^  /^ ? n  6t. 'uauééeAt e/trul<sCoie.A)l€
oL«. è‘ttt^'^ ^aLajaüvor»'i>6ftem ^, «a^'c -^ /<A^S,êAfi,e/nisic /c.^4^ iZotA^  
'ßltA/n/n.eyt ■éLi>âe/yi Soi-éieK/aLA j^ /VOt)\/^ ùb oi.o-o'i oL< ^  ^ louéhn^^
/V<OtAX ■£•£%. ziA c^uAfL ^t/ira.i,aùaLt,£al
/locu£e/t oLeJt *^<,Âe,&oLe. £e ^i.£So S, <ttoo\.aCè a -eut^^eA^Jn.
O p  £ L . i>Z, 'tAa c/àytaàot ^ 'féj^ i A J ^ ' v o l t ol,cuà i<n oie
e/yj
tó rj
^ c.Kc£oLc te ^e/nzA-C/Âe tu.cA on, A e ^  X,ootu*«uteAt,^eéA
T ^
o n
yZACt/tt'ZAöo^vctoe/iz ^  Acf^^ee/n C 'i/e/coe/fzA oon t y»% ot ole 
rSc^MJU^x. • ■AieAcAo'iton ^eefol4 yyneale^e^oCe.e'^ aé öA Z^maO z^
opt 3  'Sopt/toyn.SeAv '/3 ^ ^ y oLoe't. n e^ •^ io^ ê^ ‘t,CLéo‘tfii4.^^ £&
^ e /m Â e^ e  cu£^ /yncuocùmu/tn :co-uJ:^^AAauBtc iscoc/n ^U. o ^ ie /t -
o^€kjAte ytAAOLOifv^€/nome/ny ^loout on  è^t/to ip^cLO LA  ô6 'n z o t  S o 'œ »z -f ^ i
AéojconaLe A tn joe/côn
T
A ic to U e  ^ 'cu n  ^  ^  Con^coosl Aov<Cbt /n è e é  clA£*.t-on
e,on a/voo-t ouoontouAön/éoieAA-oi/ytté O'^ ye^ZAonA Aot/te^^/nole 
eFe/ynonjA/n ctce yn>ceit <yro»rvCaloLoü^A oytcLocAotA/i^ yo^ eAcAAi^  
A cÖ ceM A ön ^  A e A £ t ^ , /mauooc A -ê ^ t  Aoz^e/iz<3Ue/n nrxoc ee/»x ic co t LuJr- 
^cSxeAoLe A-cßSco^catpiAze^ ölte öLeA 6e ymee/t. zoouac/ccte A e < ^  olexcut 
cLz OL>con^AjaLc^aLe t^alAoA /vi^on  'eaz 'taeAcAeaz 'no't/m OtjOuA AouùÔÿtt 
d e  'i/oJ^^éot€kJ:ujiju'c 'iAO/n d on  t/t^&nAou/i
^  Y4. cLoOe A o t  j[ouêxytcuéo‘eiju/»n^t,ê^,oüùAté. yyneéAodon 'W&e 
■Ayob yne/me/n on  AitOou/tAeA&n. oLeAe yu/eute^omoyiA^tAeA -^ A o n  Att^etP
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e/y» oxf'C/t. e,e/n é ào 'M Â ê cü t-^ i^ , 'tAOi)%auP/lü-oun/nceAt.
^  €/yt oLu/i /y*it,eAt clat/n ^SLA^x.^e/n oLce/ne^
é>‘rt. 'iAf/t/tAOC/coi. yf^ cc 2^4fô^ cûLé/yt -t^ e/yvit/C t^o^C y^autt^ t/mo^yiAfée^
auc>A£e/t, e^axato ^ €/fiÀ ‘^ eJ:A & £^cJiâuB te. e ^  oloLo/t/yt^ '^ C>é' -
■AouStt -ôc^atxiuBal,  /yrtouoM CC4/K iCotA. é o t,^  oùc€/yie/yt^^C ‘
/f/^t ^‘■^lyyt'ntA^^^^^e/yz <atc€ toe>^3uteyyt é'eAt ^ éiaL.Qy66€, e a ^  
o ^  êtt/ytA/o-tiootô^f^ €fyt 'yyxe^ 2^/>oé<7^ oenr^ a^  ^ 'yioLU/toiM*4‘
’tré^A a C e^  à& yyxetéia^. C ^ a 'iA A ^ o L ic /y i A.eJr
^A *4 /u jef'^ eA a i
aie^^€AiOtm A-c,ftCA
/y tA ^ t A 'àAAol/i /h o -o -oCa^  a -c “^  àc
^lyraSà'tatjouà A t/ti Ae/n/iAo*A^<3Ùi^^ ‘^ 2/^ a/n
7€A^  e/ta
/2/^a/yi / »e^  '^ o -*aa^ *
 ^ A to -e-O L^  ^6^. &ytAtA y24/A .ne^'-AA -cM .A /in ,e .é iÿy^A ^  nyat/yi 
/yrreoatéi/yriAMyn — ^ o tâ /^ e ^ c u S t i oL/otAft €j6e .
^%/atjâ’ oLa  ■Se^CLM ÿy^ ^2/vt/yi tC iX it^^A ^O L^é^
^La  /ynA^ÂÀyt^ olt/yz c£Ac>6Ao4<^An 'tfO A e/e /^ ou n ^  Akj^ n A è
/UhOi/ot auojytoAcLouia^. ^ aAc c  yyrte^ikÀyu
A(/w<AjotJA ^ é o u a u é d e  e/yi
vt/rz'TiAyi XéCyytoéAAc
'o ^ ^ e /ix c é  coô^A/iyoAAeAsé yvo^*Ao6An.^
-Âe.a^uokA. aAha>t cCcyt A€/yMyou/cL cteh, ct^ '^u»/vtx>èuAAA. e/yi oit 'yxotAx/vunAuL - 
■^vi^ i^ ftjùcL S"A>é\fA^j olce/yi>à ÔoaÂ 't/rnrt.j^AÂtytJu<U^</yn.ouauÂié:. ^Ùn oLa 
'VO’^ e/yicLc OL^ùyteeôi /^joLiéi&yi ^ZAyc e/yv-Â^éc oÙam. ^ yn,AA4-à'Wt>^ o6a Jeûnai 
c^^ e^/rxoLA ^ eAA'vo^a/Ae/yi A-AMriAfz .
OLJ A-ié^troy*X-^1t <9^ 'Âauyt alAfx^A^'-ÂA y»xAètA*^A^ «.*«/«
aA^AiAA^Âà 'lAyA'^ e^e^  ^ aloLoeAt oxa. Aâ A éicJ^ o^ A
eéeyc tAx A>aC xiyAt/ére/t o^ A^^4fé^A Jio<AJreAx /yyt,e/r A^ye/>xé:tAAA^ auat/ytéicKA- 
al>€/t ê^AC^é^O^AAt, àt X/%ASlSeAX 'VAL^f AnCuoJt OX>‘^  -^A-é n/-A/tAcjÂ^AA~ 
Àe$ aOe/A ^lO-ÊvuÀrCLiècA o^o-oraCc^A ^ol^ eA\éccua,>^t/^A4<>MA‘P Z^ac 
c^ vel/^ V^^/n. ^e e^ Aéxo'^ è^iÀ-t^ e €ÙtAioAA^euâcm ùyiaùe^ oôûuajo^
oLa OkjtoATv&yt Jf<A CJ ùyi -^»A^^ècAAJ^ JTa^ÂaJl'on&yi eox 'yi^ Auiôea/A.
a ' ounÂioxxe/yv. e^/gjA ÔJ '^at/>%Àoxte/yi e^/ioe^ e/yi Qa.aÂ /ytAxOi oIa 
-'fIxcyixictA/A. AX/ytO'^A 'to-cuajA 9.A oo9jé:é^ijai.A/yt 'Uf^ etvede/yt t/yi cÂ&trï.
 ^oaA 'W>‘€/)rtè. J)Céi^  -ÂeJrÀoaxAfn t^h^ -^ eox fgie. ^ euè^ o-clA Zt/AboA. 
VhctJAAÀAArt  ^Oxatj/fiÀAAAn. aCcuà' o<yh9n.c
'VOt^AATÀ oLa ^ACAAAtoLobÛAA ÂtACUA^Ct ‘f* 2 ■^i.O -
Z J T ^ O J l ùyk û^iéem cLA ^tAO^Ané.
3o.
3 ^  o^ttAreêoLoeaxclc^ 0;(Uf^ PtA% tfi« ct,oun
ouyt,a-cLi -^ ck ^Â o^é.^cn t^ t/tn ^L ^^<oA ^€ /n  ^n4^e^OTt^^n/^t.^i^t/n^ortioua/t. 
X ô ç ^  ^'ncLtH, oLan /iA c u n ^ «Â ‘3-e£êto% é»Le, •e'PccSt.o<d.e/n
^e^óbetn.^ àem. -^ e < ^ t  oLaot
r^ Ó ve ,c e U f a t> i. e>ea^^€>u i'Â cJ:on  t ^ t / n  tyrvti'tckjoU:^ e9%
^ct/yx  A '^ ^o■ow^ /yrL^e/c .
/yylù^^ù^9^Luyn oL .^ € yrvtS ù n ^6 i/r^^ -
^ a iu 4  /n o o tiiU ^  o^n  e e ^  ala-c^t^OLei/nat^ e ^ o é ftu o ^  '
\e/tr€a%. 'Ct,
coe^O L-Q ^^/r^ ùn eea% £ouStA.oLiào’LÙ<um C4 «auot/n 
e ê “c4AjiÂ /lAOun ^uhÀieSi^tht.o<yn% ^Ua€^ iuy& t/tÀ 'éat/yi.^iAoneJ^rt^t^ ^€^ci&
< ^ t > ‘ éö jx € u 4 i
■B-eAL44>€i^ aAf ^th;ê<o^aLe/n ^  ó^naloL^ alct^ eut c x ^  ^ <>fe<y^777- 
Sx,o>yt À'ttjiMÂ À^cooLà^è^ ttfi ^ tÂ rcÂ c^^ù t^  A'éajeué a-y» co 'n  -
■ ^4}tLijcitc€ cLeft. ^yrt,t,e^t«tÂ‘àu4/trwt't>t&n /yy»iae^^^‘
'^ (talfi/n o-ji2e/v&tià. '^ ÉfQc^ijn^é an.ert% ec-^e-t, ^>n€.èùy^ûfn. à&t, 
yLe. y i . S v , 't^a/n c ^  « e ^  ^B yéêt^ct^  o^t.wn <aCot/)9
/m e^  o^e/c «A»t <e^«9t A^?t>o<o^Âibo ^  t^yo</e. *u>öide^4^fta«oTt ére
tfn.^  Àjoeké cLefi% ee/nafovud oUjk, ^»vt^eé âenrt
^^e-oLt. ‘^ onrxé^ Ao9^aLt/^  e^venruuit^Boyx/ové^t^oyrxeà^^^/M« /Jne€4 )^ÿ^• 
e/n a-ji èe .
-^y ole co'nÀ't^ tMAjcéCe. oLett eée/cÓtovCe/n ^*n*% é ^  e/n
'^ éootCna. tÿH t>>oun/vni€/kJiù »^^  ^i^ -ct/rtAMe^e oA,o»/<ai/nfèAoi43y^ euiüt -*
Â,eicL clo^o% ic<4/tA9t eet ‘Sw ^eet, 'W 'tA âeÂ  é  /Att/n, /ytót, A^4ét/nt& J:ô4tÂ^ 
/ïttté^ a te^  ^e/t. ■^^at.ajéie tc  orusLefitettetteet, ^UaA  O'n.aüt/t euêêtÀ 
ép^,^L^ve toLecuêe ow4éccai43tô^-ÂjticLett e4/eut covnJ^yiU: 
doun. clc&tté erzisez ^  A4yù£Â* ov  ^ d e  ae,éu*& et eAOv^e/Sco^^wx tA^ceoan  ^
er%.té -^t^<^ Au)l0iMÀeva em 3 t,c^ ^vefv^tA teexet ^e/* e^cJtod ea x  -
-jveccüt, at •^tetAde/n,
c ) éfécut btexA^ète oLe mcuùA*f-ÂeuA.^Âei€)l CLouy^tiuedfoLCeevt 
tic eé  tjU t ^ e t  oro^ /lyefkJ^teot cloat d e  /»t té ù M  t/eun deAt e£ecSvi, -  
jitJ^eet 44t"èene<cuttd ÀtêetJUu e «*« o txM enèâiéft^eÂAe^e en. e é ^ d e  
toL ^e^J^à n a  Ara/n ^ t é  X otju l^e^^A e d  d eu t de^iCUiééi^AÀd 
de/t eSechU4<Jie an.edùnAhtM Artefy^^^’^ eJ: eeetA^e d
31.
cLaut cLt M.a4.ou>‘AtM^tJÛ€L>Re^ol t^z-pun A e t  ae/vp^oLen^ J f^ C J  ^€>A<kjP-
te, ^cÄe.ßeLeAPPutt^ -Se/izeut ùn.aCeh..oLai.«i.oi
/K Cct e/t%<^e.9 J)Ta  Cl/>nex.*k/t, o p A  touSf^»^* tatMole/vt àCiou,éea%
ôn. fXct Atxo^t'P6^ -  nzéZtA’êoi^ ■/- J S )•
,M>e/n A^un -n e t -ßxcuA ^c^€.9<oLc/ura»l!iPc x t ,^  ee/tv^ c tÂ  nzeftaUtmdL 
Xet/to-^ xlcZt S-pi-eÂà-vi^w-M* , ^ c u n t  ^ e l  x^ett ^ e^tze/n/iP-OLl&t. -S-epek/t ■ 
PU‘éa%*.€A%A *co<tutprt en o^i^o-i-i-ù»^^ A c t  cl^ ^/n p ^ A  ùn ■ortèndezee. 
ymcütc. pnatuitezei Xcc^t/-outc/t ^ c t  -Tzeze^pAeßPcriat ^ p c t^ c -
-ApeBtx aLe^ep0pt</AlA't/iUt0Aa*oaUrt^ tuA4fcÂeo-t aie at%aieZt4 -cActaLep^ 
itaouton cetvi-àaun/t e4  nzpAloePipl^ A c t  oLot/ntjicc^<7za/yi ec/n  
^efe ccw ejw ne/nltpx a ^itc^ß i ec£l9<cepz^^ ate a tècA tA cca t 'i/rx/n A etr 
Xeezuza^Jiae èc Sc^€x£tpt p^n alc 'ZZkfSPed^c A -apnonA tc^àn^ tc A v n - 
/>xan C6 )y A ^  ^PrAcAaU/iitzaet^ èó -A é t Ptèet azroua/dre^^/nt^A  
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"î^ây jdey • yta^/ia jA^ jAo'nd. AeJ~ otr^J/etalT  ^ aJ~tAte de. J^Jè.**taPc^iPe. /iAAeJTM.^.ejf /<A 'eP  
2jH^d‘^  ^ ^ < Â «y  id'pïïoeAey ly  e/tjf JjAeAiAt^ y^4e_ njJjdtA J A e P  A eà c^ A P
iMcJeudAHuL. J ^ e P ~ / * y  pàetnJjùJ^ ttf JePpeoAte^.. /è, uyaJèe.. i^ a./3 '
^<jtA.~ de. ß o {e J J 'H j.^  ^A&A.AeH MA<^ey y «/ o
JiitA,j,J* c £ p  fe. jAieJeJ p ^ a .^  ßle*f beMte^  ^ ß ie jio ^  JbhpAnu.^/^e*^ ^  tof. de., Àoéie.,
Ja tâ d ij ^  ßeeX -K A ^ß^^^  ^edee£ tty  dtA— / *< e fi-^ ?^ «y?ey  ÂjbtnAltJi .
uAp^oA4/l/fP^ / 'AL'uà:^ '^  /MeJ7,!ji.^At.f uiP^tp^eod, yioLvi^ de. J>edAe— 'oeMe/y4 ' 
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yitJ~ <s4l i  ti^  .JbU/aeXf'^ eMé/i
jiUAiXi*^ IcLM^aÀtey <s4. Tu'Jrti^ r^ , iâ^tc-ô/e^ Oe^ /booruelt&f^ ^t^^eÿ<^-e/*-Y
ti' yA*»^   ^ /^/pox, -  ^Jbtn^  ’
>y J/cL-a/t—, /^eeJ^M.a^ .•
de. JyêaJ^ !^ ’**^ JitlUf ^ t j"  y^ JUt^ teA-JlieuJo^  /e ' y^udZtty i^.^  , - '
âtt^ âle. /^ «*V 'y '^oedutv t^*./ y^M "ay «^^ i(i_, „ lÀ.^ ey~y>i*-<Zu/<uuL-, e/a/’j
J t t ' je!a*fr /**ÜitM't^ iuJi<y^ Jttjl^ ji&. ô^zl^]À^tdtY y Jtt~Z*icL<>u,,uAAAyu^  -ÂAy
dt. yAyêeiyA^t'l- T»/" 0,d  ^ Z’ou.f^ tde&i. , _^ <»y '-ä ä/S „ ßt^ t^ fUrek.^
■ (IaJL*^ - €j/ uuJ~ àUt' o^ùJ^ ey^ ct^ e, /e >^ î^ «ü/î6<y^ fy  ^ eU pMtioCJitAjtX^
^teX^kùaJfA»*^ , jiUtJ~ /Ua^   ^ ,i.*etx<^  te^ i^Ae4/> '•
Uitty» Cx-~
- tlf UML'U.y y^ <yt~ de Â**i./t^'êft-tA-JL... ^  J/**f Jici~ d*ityto--t<xtix/lurj^
" , e*«.^ - â^ fi, ,dU4/} 6/»_ /tfe_ />^à i^»&£t~ yÂtÀAvbj
ILc^e/ux*dTc.j,uxL/ i ^  /4tÀ*^ eyyj. ■ ■ , •
''i(/s. J e^^ éAuj ^>£^ey dt/t"/44<ta/»e4'y*KUy*y ty  j(tJ~ ■
d e ' ^Ait*tÿfZcj . J jC tt'jaM e ot^ eUx-eCoey^ *XA &£elu'3 /t  /Ui
a^*41MfyC^ tM jitri.]U'tAA*J . ZoMy^^<Jl à J J ^  A  yafi-tltKj ’ jC*/ -
UfxXtXi., . JitéOt^yttiAAy^__ yi^ Jj^ CtytAX^  A  jèa**JLy^ yUie. 'j  HfObUyt' '
^  Z<r y£xjL^ Î4^ aytiyi„
^edfl£ylMA '^ 7 (/^  ^ O  /UXi.'yi^tx. de-, UfOAyJte^  ■ ßfdhit^e^'^  -ZoM^
^*^^d\t4,^ e£^Jf dUe*xt^ J[}txyxiyiedd. ^  >^4/ " du^ u< ^ ' W
UioJtx.. î^ tAX^Ar/nyL^e-, UfAyo-Ci-^x^ dZtyaAc^ tAf ydèi^le^ .^ oyt-H'V ■*-‘*-*^
, Oa-^  dt «4i f^c/" diyion.oyfo'yù<Ay Undde.
O^ tdteMtyy^ tyj ■ ^dtide ^ty^ c/e /itxUL.^  tbe. A*x4 JU^ /tOMdi'^ ed 'dAdadot^  , Urad''yto. dt/^ /u*aAeyt ~ '
fMAiAA^  ZOAlX e^dat/k—, dtytki^ ^, /Mt/” .^ éu— ytAAOAAy^ yti.^  a^ÀAyd*^  ^Aneclty J
fi /iAA**i.tJti oj, Jtyf~ gr>^ a^Ài/d-êd J/a*A- Â _  . pit»\yii^ eddA-^  pi^e^iu^Jvu^y.^  Cd '*^ Ândiiiéij^ êA.^
/i(x, ydtd^oa’^ et.f^ dit'd JI/xla. Jir**>'^ jitd/d ß * ^  tAaJe^ J
— ßUe. A^eK/tßuJuZ^ Utüt"k. tbe.:. töi/t-^ ty' J^ei~ ßirnyy .
jAAOt*<'*t*^  ^di /te»««4-t_. ,* ß^'ß<>^ Ü/aJZx- jd^wutx. , /luM.Xf -/^««a. , ey d'^ xix. /*«-
Umxid~ß^d~^ayfUÀ*<.*i.*y ■•dutd f^tßß^ e^^ ib^^tid>-t<J.ty /^ u^cre p*o~ ß»v^ UnJ^^ 
ß^ yjuUi /**" ^  Z***— ^  ßß^ßd^ Uid\^yidtxd^ß H>aJcÏ '6 ^ -ftUM.. <I^ EC^/<u4 .
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'~ v l à j ~ o i e .  ßtX**JjbLA/^ Jii'^ A^ f^iu^AcuL '^ve  ^ /tCL^ctie^ tire, de- ^e^d jd îiee -^ c^^  ^A/tijt-de-e/e..
/6«y  jdjo^/\— ^  ^th.adte— ^ td ~  d-iLo/tJ,^ ' /^ a /*'<t. ^ jtd> ^
pnuu^tr^e^ JtxutA-. JiAÀrt^ Je. /rteeJ2 t^yd&— /#»«ƒ èh'e- /ttnujD ^eti-
t 'j  J oet^ ^ te P  J ttU iV u ^ eJ ^ c^  • .
. Jtf y"*T*i^ r r■— <^<ê/3 JinO'vtdli/ie 4'**/ ^e. ^ite- jMîef/t^/t4,t/t(e~
jio^  , ^ t '/ f '< V «— .ÀeJ~Jbe-i.,4Juce.Aex^ ^jLa4m .u^  ^ J ololPS  i>j'(ie.r**<<l/^—.
l'J J/oav, y£^ Je, , /d jt'e/l li — Uixuut.—  / ^^ ley
jOuauju^e.M^eJ^ ty eet^  ^t>t. _£ey
/JôJ  d^ot— . , tU U><J^ ^ ey  tAje /^LAAJ  ^ t '^ /trtJe-. ^^Atedh  
Jbotr\- ^£tlÂ4Aeejh'ri>i.^ J^ ‘^t .^  ,§UjtntAfAaixj^  Èrr^t^/*<*ƒ J t d " é { e J ^  de. /.re o ^ rd è^ ^
■ tè. U^tAieJtj S^^<r>f}ieeJ/) Jdet,^ tJieJit- /  JtÀiuèÂd. ,^ à*rJLuj Àtrert- <5^ yi^-*e^^bee^^lÀjL-
ï<»\d-thaJ2u) d it. <ÿ de.. >JtÄiJiAe— ^eÊoeUeL. UronMe*j . lijje-orL. Je y^-t*de^i.e— /rded^doue!^^^,
dit J ^ ' Êt/ dyCé- À eJ^  jiddPfdr-f eUe. pÂÀte^MrtAeJZA^,x^ ^  ^
MsA,e<^  ^erOt£*AP~r ^ A tt^  ie. jd *exe,ét'/te-deij Je,^ ^^r£et4Ctô*^
jnax. (H» ahtiLditPAîin^P^ jiuut>\r At. ^  C d u ^ e k t', (/d ^  jiAeed?/t.c^ex^ /fm a^ Aa ~
M^AA./MUAAr^  >*«*y A»i/ ^ü>et£dêd^  ^ j/aoti. J L f
dVUiL- />0UUU*.j //XÂ<- Ae^^t~ f  /»a** JA*t . fid~ //. j!t_ polit. At-<r<^A^ J
/^ MUL^eAeLu.^  Àtt~. A  f*f Ae/t~ Â e j^   ^ (ÀietOMtj d t
^JtoX ~ “ZiiXdil J ßoM.^3 è ü C t " Z e e i .  A A u/ ^  , <^p*etej_. J n o^  ßtAt^A, -
, Qdetttfßoii**^ Jri'-tP  A ti~  tè. ßtdtd^ '^ eje^ fid  iie. ßt^AdTd.^ ^ u /) uotP*
AZd~~ ^  ^cÄedJ.€,ß^AAJctj Zxt.i__ penietMAAL. A oàJey ,P^e jtaJc/jeM  àUr.' ds^etajdui'^   ^
tÙteA.jAÿ*À^4 de- ße/»de ^LAeet-d^dejeJot.^   ^ jdeL^ey «y  Jed~A^^ead^dZy /ßiAAterut^tj^ 'Ay .e ^  oryß d^t«c- 
i644 JuH dt^ x. ßtJiitdZtA,le^ A U eyet'èi f i  pU jjti-a eÀ fty . "AAeP oie “^ etA je.. f iif  •"
flMdfZ. » j,  d d fß ^ ^ ß /u e^  A/tri ß^[et*.yueAee.jliyß  ^ JsUy *àecet Â& -f~ ”^1**^ '^ .»^ ^ .,
htnJfù^tA^ J  A u . petAe-eJUj ui m ‘Aet f ~ de /Jojtri^
ui f^tJjùVtde..— /MtßZuL^.eA^ Oaxde'iM.'..A.rd^ »^>eer«CAt^U*eA^tip e*r , it*aj~ß eJ ~  /U^UMAtA^
fitnJlett^   ^ ^od fiAHyLtte*<ji3^ ee*t^ ue£L^  /iitJ ~  ÂeJ~~ iîb ted Â P  /*tv ft\ iy e if ttiièpeAoeA.^  tl>‘^  ß e /~ '
AiShdtAj Ja i-. . OAi^ MAdeJtU^ße A e ti/ pay A t f ~  ‘yJerJj^ßeAtvu t(3tt4 , 
peen, J irT ' 6j,det.f^ ejtr^  /»**< ^  Aßßtt.ru»^ fu,*iet.^  , U y  /*ù t~  îè. »M rdttJc^adtey J^errvdee P .
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4M f / ^  ' f  / * i ! ^ - j / £ .  ^  Xe^^u^el/^./M.e^ .C* l4  ^
y ÿ  </t- ^eM>a^4*J^ ße^Ca^Jf jI o a^X ^  tL  j i e J '. A ^
■ ^ eß><*>Jey a 'J ,, -<^ -^t/~ /^A* •■ -. ‘
■7«îeÂ<34_ y/ aUJ~ /*y ^ 4 « » -  - ' . ,  /<y .
■ ^  »n J e^  /*aï^ J t ,  , A tM ^ O u 't^ A ,. ÀôeMuê4t4'AL .
.^ouJZ»^  '/(OBLatje  ^ ^  _ &-
JtCu j^JjByuA i'^^  'cOtinÀt~i lOa*.tJ~ eL/t~,' ,, /^>&,tJUri ‘" .^ tt/^ ^ u
ßicL^^e-^  ft*/ : • - *
. ■ • -(0jtA^^i^u£Ji—, s , . ^ £ 4 ^ y j (  aß//yör’L^,^e^iSy£^ : y
I j ù ^  _- â, 6 û ^  X  < o c c ^ e ^ e t -4 -^ : \
l é €t^  ( '•^ auuJi^ JiJlJLß'e,^  f , J l4A'^ êM J
■ >OfcuXtWP / M ^ ç j t . j ^  /y jitX:,
'<%**0 ®*y de. ditJU'
M*.u  ^ ß u : ^tßäßtcY U4'd7 *^  ^/(to e^JIix^. J dAd" i4 t,‘y .^ ,ti4 jicM ^e^
.jje/t. ^Mnißp>^AA^Ä^ß~r . 7^c*JU—.
é-i. JUA/»d<. ß t t ^  ß t / ' JfOàxAtA? yôeky .«et(j;ii»t»«»'<L-, . , <S^ J£  <4 '
J^^U,OMAUA  ^ jbp.^ y£ß ' ‘^ ««JÜbMtyfixr. . ß^. , ■ y/à4ty
UitM^d~I tÀt*Ât/\.y^ eJbt— >6e*/ ni'S^ OO
ße£~jbtAhd^/B iîo /Rèd/f^ yu- 'ßßu^ ûf À  ÂHBuWawvJo:ôhe>Y • • ' • .
• ~U  ^ ÂtjcÀyfi*^ . e*<Â<£e. 'ßtdie.^ A*<*'ya Jit%4^ ' i^ r^ pif’ldeLf ,* 'ßttidß
■_ l^itX^ u^ , . eMu^^ -^^ etUys £y<dt^ *-L /bB^f/raceJu'^  Aß.
4^t/~ ^B*ji^tßeßA££e. £à £uya9cßt^ ß l/£ "' Jia^  ATeejjj^ ^ /uf U^cuj-'
"^■ptt~•> ßxbt*y--t-b<C^ ' .  ß*'ö£»ßB*^ t-cß JeT  fiiUf JetyPßct*<»£t.
‘^ iAM>C**<>£e!^ ^ .Aj '^jMcL  ^ ßy>i SAfdtBtfJcÂf '^detf ■ /tiojtyt^  ^ bd eß e. .• <?okd^ / oêf^^^A e^j
At<e4^*ß'ttyf .J /S, /»H À o^ aÈ *^   ^ ß ^ ß ß a y ltt*^  U j £e*^ jt4/aydZi.. y ^X4ACbxßeBts-^ -ß. 
fe tr B u J . £ôe>t*tyty<,^ ',. de. ^ jeu^e.
iÀ^uJr~ jî^tuf Jltj^  . A * * ^  />tu4 fSB ‘ 'P ê f«—
)£*y h ^ ' / M A t ^ e-  ^ ' >Àro^ €tiyÿ ^  Moÿ. JU,
A l.
JjU. y utOM/u ^ej" Zc'e^ yl-fZt^ S&/~
<>«*
ipnr
■ : :<Lj ^  Mz46fre^^
■ c^M^ o*<e.. ‘éskfe/' , **t^. J . , . . ■
, ■ ■ ^ i % ^  y^B*, ^ tAty^Je.^  'f jie . ühMr^/lO*^ -rféfet- 4^yb»tyÀ^~
■ ^ÏyêêiAyLy^ y êt'^ A ' - ^  . jA^itf«Myr:^ Ub.ayTytyti TCét/^ X,typtty.r J  ‘ ■ ■
^  >4t,y^^2i<«^<:_ A ’.ô .y ^ . J A ^
, . ' ■ ,yé^^uJM'l^ ty>y>J.'.. ■ ■ ■ . , ■ ■ ■  ■ . .
, J.J ^ O u - - y^eu^^lk^ty^ ^ A -eJy. '^ A^-^ -ééUtyAffe-. AT û . / i. ^ : e £ J ^  •
• Jieu  ^J joc^^eJéL  JA. y é -  . , , ■
^  yljAtyz^^eyBA. y/A  a. J ). Zi. iZ .
. Jè y y ^ u .^ ^ ^ /^  • ■ ■ . ■
■tjj ß^uL. ■ ^U 4.Jl^y^i^ je ty  ^ .ô..jü , ■
%'. yj. Alty. i^^£ji.£tä<^ / ... - ■ . '
u ie ^ i^  ßtyiJ^yAi^ UtyeJ a ^y. ßJZc49 lt^  ' Âi.
^yAo^voieJ « if  JS^ Z < ^è, ^ a m^ o A ^  Jty) 'Zt^ JfA.ct/ae. ^iyéJf'e.é Z . C ^ eJ ^ y ^ e . y
Jt. ^ yÀêt<<AU/e.^ A>jAc. yJe^\yJS.^ &y£a .
a>t*yeleytyy. <CÎy <£ «*/^^ Jrt/u*<t^Jcy y ^ p feM e^  Ae£Ac<^ ^  ^àu*4ÿeùJçJZ
i  ^Auüyuj / y  yUtA^cUAuM.^  .TayuJ^iAA£& ., y A ^  Je â^^exybJét^A^ ■ ■ • .
~AaJ tyfi. JLXiJ!. yuç/tfiUjutLLMy c ^  ^uXi/M/UMyt^ -Citu/yeA^yX^^^^ .A t^  Z . &^^eyvl>AiAyAi—i .
Jç yâtcZlLeyiy^t^ kAJoApA^*^  ^  ^eA-çt/gic/^^ e«^ JtM-ê/t>o :  . ■• : '
<JAeJ~^yHia.'ge*y*ML^ -^ ojyiJ^&A^iyêyJE^ yAf»<iy/ y(^ 6<i/ùAiJlJë~. ^yÆ ^jA toeyl^  yZitCytyßZyeyu 'e iJe^^
a '/S i^  Z-letyiyi A'^  y /A  ■ ^ooy^'Ac^ Jro^'^ ^fe'l^ë^^ ^>Zeu  ^ yéeucA : ■
Â>tt,sjey>^4t '-t.ty^ . T^ Â— t * î e ^ (Le.^ &tyfyyùeeJL^ Zi^  V-s A /’yyUf^  
Te .yJ^44eyJ^ yX  ^ y A * * ^ y e i ^  '<Z<Aâ^ tOe^^^^çyy^o*e*yf^eyAi'eyf-'. t'yYy**/yJ>ee^ 
^  ^è4.cAÿJ/f^  '^ J^..~ . . • • .
/*<èyA<-AX  ^ yJs'A /*M*iyiyuyUyt^  Xa.ctJ^ eyA t^£/r yA<^ Je, '^ eeJ}Z^J^ e^yêettytAe. . 
yu*i.u^ yi^ eJ^ety yboo/'i.e^ y^euetytyt.iA,. s^ yl/oA^CMyJ, /^A/yec*uMyiy , sA/J y  ßAnygeZ^ A&tytJtc,^
46.
jÙÀn
^  pU/Ua.^ . Àt ßt>«j,at.^'-^ j,ujt'6itû. Jra^  Jjiu2i( ^
t^£Auju. U)«_ M- 6^  é^ lJjOeAt^  jiajj^ jjVOn-/^ i->AjkAjt-~ “' ;  i/JUy J\ti~
"^oeJi ,, û,6?. /eo >^ a/^ Ju-o C^. ot ^
f C ti yAt.<.^ /à/9^ 4lA ^  à.e^
(J^ K- /«. '^m ^ ‘^ '. ' J ^ ^ f j • .
^  yA\L^ A*^ ét^  ydoA  ^ ÂtJ~ ^  - JJnt4,t^  éé*A.A-.
f^ jnJttZuc^  j\Me/~ ^  ,^ (hotjt^ u>oo(L-
UDiiuÂéMj»***.^  . S<y cU i 'y dt\t, - i^^o. Â c^
^^tA- /L*^ »*A^ t^ïx4 *ÂK.ele,^ _J^ jirtÂit'^  è^.  ^ ^<t£  ^Àa^
/MtUC^JUL j^^  , (  UM^t£c4^ a*xAf -^ 35 ^  ß)oJiie4^tA^ UxlJ^  J Jt^  yUjk'T' ' ■
f l<)(t^ 6ti»^ XwxL, ^ff^J UleL-th. , J. €— fc-, ,
tOÉtx^ i^  ‘/l^c-, /AijaiAÀf^ '^^ AÀ_ ^^w«-T,Â-^ seL. • ^  i~i'{yie£AAt^  •'
^M.ot*it^  aj> é - è~ 40" 6,i> ? i  !»ƒ/. J ß e J ^ ^  i-^- 4^
6,M i e!^  j  t . ■ ti. JtJiôMl^, . ' , , ,  , .
^  ■ ' " Jt^ "-^ »«i/t »■ 4tJÂA^ A^nJ~
 ^ eJtcif,i^ *n '-<^ <-y -CtAMni^ i^ •', ^Ät".e^
, ;^4 iT / ^ ( J ~ — / ylAUUt^ JUü .^A.f \deJ~ ß .^ S, 0 7
^44LL . »iJduÙMj^ iAÙ-'t^  ßoej>K^ ßAe<iß \ ^er /^^Äay
lÀj ZtjAtitaJu.-. s^^e,ßoii JtP<^ <^Jûfu'</èy , J/ütf  ^ y4&,? ^  uA't^
CAlyijitiHltyfêl^  / ,/â>Æy ^Ct.^ »AC
)U^ XrCiAMMißZA--, ß j^ e-êziLf/ ' tAtj t^M4u 'a/eie.ieie-~,. J i^ßä'tÄcL-fi/jSt^ tA* P~
ßuul.. .’ cz-^ /oAu-d&i^  J '3,  ^ /^o. ^0, '^ ■ ‘^ttyiÂciAi.At^ teU.^  •
iSMeußj^ /yA.^  ^a**- ^ct~ yi^ ^^ ejuLjZtti-ßlA., eCe^ - — ., Qa^ AtAt.. €<t-tA— . £Acf . -
MtÂ^ yt^ AiàuÀJi--- .Ai^ pAA'SißTi^ ßik-^  /^A^yAcy A^AA^ x^ A^fUitß (Jaü^ aU*^   ^ U)a-U^ A t ^  U/ U^tA 
■ ibajui é^^\! v^KjA^A <Aa^ 'Àt.. yi(fe.fhce.éAeA'oL. <y ^& -P
Jo4}-e<yù4ritÂttï Z^ a^ Jfci^  yßieJ^e-^ lÄ  ^ A^^ùjt__t ^ c A e e J ^ „4Äa«-2_ ^
UjOMy^ yi^  Ai^ BU.1 /^ -OAAAt" o/aP ' J/<t/9t£t’>&et^  . ^ e,
/a^ tiA.}u'ÂM.'AA^  fÀf~AdA. JÙ4*AÂeA^  '■ /pA-fAe  ^ • .
■ . ■ : '
àe. ytro^
lie. Ate^eA^^u '^  'V ixd^'e^ j oOaJ^  ß c/iM^J ß«4>^ *<ßi'j}y'.e../ijcjL^  :
thO‘A<J^ eMA^ *^J‘j  Uiit/lÀJr’j  • fii 'njJ~ ySLlt-tf â(e^
ßtA  ^  ^ /lu/3 dAt— dti’^ uidfiOLdt'eS i 'Xtt~ 6eM<  ^ zLtJ~
ß. <3^  ■^H (■CuMt.^ nM.tttL)  f«Y J^ ' /jbaJ ^>^4  e^A t^eML,'
fiA»! A t /' (Ji/tr^  •  ^ ,d&Àj ■ f ‘ V  jfa/4r^-<t.t.tJ^ yCu'/’
4 ^  ß& d^ ^  Aè- ßoMt!^  J dai £t!^  Je/ZedAe-^ f ßu r«'^ . ^ ^
4^4 M/t~^ ^ jsLe^ AtA/iudty . _ ' '■ • . ■
,  ^ßcAtßde, ttf ßa,a^ ß^ Ji^ -Oie^ tY ' ßu^ />*■/ Azt~
J^ct<ßue^e.Moß.J  (  A ' -dJ /J J . . ' '
At. ^\a^lc4t- Jnoi,/fê£&.*-o  ^ deAeji^  flc/utfâA^ d'tciUj put^u^t... 4ouL(jMt/tÀt 'AA.^ A*f ,'
^  ^  ^a/ê^etWe, kAojùtM^ ti^  ■ /n^ cßtjL*.' &ji p\<tMt.M)^ mA/^ ßie.<'dL , ^  ■ ■
tÜi^ Aeu.^ - ''/fpaAJUt.. ßt'ßUiLa.. >, '• & j^ A/i6 ,^Mie- bLa . Jlg^ ' tk'  'ï«>^o .
JnenrSiÂX~ jMtf~pM> jim.' JiALiMÀeA/‘< ^  >«*t/4<iy UnyiAlei*-. , ' ' . .
S*«<u AeJ'' ^ZiUit^ eAtt/Zk. „ ^a.>^'ßtJ~ 'Zotte. ., ß(UiO/LJUt-dLtkiZ. / * ^  0,0 T
ßcejfnta t^'  ^ .Aó<y . . ßjit^piaßjk—.’ /Heiu^ .ecoo ^e^eJUcx. SU't~'
, , ' ^ tAnîte. . • ' ■ . •• ' .
. jd'e. tie. i*t ^Àaa/Zt^ A Z t r e > y i ^ . d l , Jmyv^ 7yêêt. f^.y
, ßt/AAju^ /ti j ’n/'n^ue .^ .Mi'A' i/hçe^  ■ . ll4optjvu4^  ß>-0''‘A~ /^ t t " •
izk.^ 'ßZujatZL^ ' ( û,t> t y  s.og 'J , AilM^ JUbßt'^ '(t  At*^ d.<r~
idt/l.-i.fiù , ^ej/oß^ß" /d&cni. E«y ß p .e^y^^ '^  .dieJ^ . ß.OLZj . •
ß&ejF ^AU.^ /ÿÀuU'A~.. ÔivT^/KV»^  ^ tu^  Ji/t>Tyty À>A~ A e^.4  ^ .
, ptoiU Jzcâuj ^ ç t ~  ÂsL. /MAeXßiiutt^ , . . - ' . ’ ' . .
Ji^  A Ÿ-ee^ L ds'le.^ Ai. , Aaj^  YUA/iUMujjuj ZôM.t^eÀef//'^ ^  ß^t^ /d>ßite.~
. Az. yâtttîhe^e>-t, j ^  ß et" C^d'tyta^ ’C'äeß^t., ■/'^ Zt~ 6,cŸ
ßstexj . jAtidtu^ ß t h u u t ' aÙ/^ Jjo^ t-- à, Of ,/c tji^   ^ t'^  <3c_
JitAyitiu'/iùuA€..t p*/i£et^td4$t4■ ßtZ«-^ **^ .e^di/ixi>vt^  ßAA(4Bi/At.^ t.t.^  y / ^ e t ^  ^
WtAtt/l— ptt^  j^tèÂ<} e^^ tt^ £.AgùBZZc^  ^tAZM.j, ■^ ç, Ji>O0tlri3tJt£jL4.AA.
ßeßZtt^ u/t^ t£^ - . ^ißee/Je.,  ^ jBAie*yjt>^d*^  >u**< /e. ànJi/ii-a.»J~^
ßcj /M it ' !^ eé/u ßejm i^d- V«ru. JU  ^ ße.eß^. ■ .
Â
,Âu^  ßiOt^ Y ^ö iV^t— djt-fij'P fe.
^  „/SSW-L. ./6<»T.»/e^ ci ^  , ^Æ«-f><eY , ^cm^eyf \p«àa~ .Ay^ott^u*jtl^
■ - ,>6^ . /tuf^^jO^Ur«*»<Jh yÀuPihùtj,tAf , J^6nß^ t^ | ^ e ß e , dttn. J-e-~
e^tc^ i/e^  jfój^ ß lÄ , " « . . ' . •
■ < |j '^ 1^'«—  ^ fi-. J M iß u A ,^ ^ e jiy - , 'y 0 ^ y *X u A ij,e j> ^  ,  ]lt& e U
e y  J td ^ la y e i^  J l> < /L -U /*e X ^ ^  ', ^ ^ ( ^  À e ^ iy tJ ^ d ^
yUy ‘e /~ ' U ro t-d e ^  /^ '“ Y  ^  e d ~ tlu < ,^£ ^  .d ^ y ^ d U r t^ e ^  ^  yJ-Æst-zl- Ure. ^
iÙiX^ .13 JbA^Jjt/O  ^ <^ ee<^  .i/e.
■ '~li/e4flt_jdtiJ-e.~, ■; <y ^fße^tJysu^'jJi (^  du^eßt'edL j ZüLU— ?c*^  lU^MeL, /*i \,de-t~ ■
»<*ßetJ\.te^ y^yoeJei^  -ßtJ i^ttdße  ^ Urtnu^. .^ Jo /y^e^Jtldtud^e  ^AA**<et^  j /a* ^  JUu(A*i-et-
§ -^ x) . <J^dr jM yjui.,AM Jujt*^ ^pïxjT^Act^dj^  -.-ju».  ^ .de. j  t 'ij /MeedßJtLi»Jh_, a 'h ^ tn^ZPë
jM t^t/iu/MjL\.AA^  ^t.ujtè^iJ)Addt'\àeu.f dt, ö jß^^iißpe  ^ /y ('7 ^ ^  /<^JddS>)
élAuJrßtf~jL/»^eM^e.^ ' ■ . ■ . , . . ,
^  é'X-. d)O id— ‘éL, j^AM.eiJit^ Jr~ Uxid~ ßtd^ije^ ßU &ß
,lMaô(^ ÀuÙAi^  Jjuu *^y*'/i.c</UAicuy y ß it" JUiUt^ -^ e^ AM-UMj ii< r^u't>ici'eß /*<</^  ■
jßjbeßA^yydlZ'Ä.t^j^  , ^du/ A^ßocru^c^ß, ^luÀA^'rMic^ij Z tt^  .
ß^ hu yfrtwri'*^ ^^ Ätt*c-Aß—• ßßt ß^ Äju~ t^i^eußtury-^  . e^J<yoA>ecj Jiù'-ed~ydAt"
ß ‘^ tZytM a /i}3e^e^  J W Æ y  ./.L,^^jbee.<À_^ U r u J j^ ^  T e ^ t ó t -  jsta.an~ 
de. ^fic*^'yM u^ , , Sii'u. de.. ßyA yie^ ß ^ ^ y t n u . A « M . u ^ ^
yy ß&d~^.ße^tß^ pued~~ßßo^eAAud...-, etu—, , /yy^tjih^. ^UxPßeJ~'^ uAM r^uu^
U)tß i »y -f . /M<ly»uÀM.ay^ J»K nÂ^^t.^ Auiu^' 'ß ß y -^  / <i2«. sLuatl-
i'eJh  1 « ^  iM ^ eß on d ' Uro^ÀjLtj . ~^iyß.u^ dlhie~, /tM*.^ AJ.A^et~~ fje^ tr.^  .'fic /^ t^ 'e ^ ß '^
‘ 9^ fujtA-. jMüyicC/’A yA -'' yttu/t<^]am>«--^
^i^4a/i-/i4e-tu/iÀ,c^ tAj^  .J/id&JUt^ ß < ^  i^2uiß~.dy 'h  d [.e l^ ß /^ i/~  flue
.^ eß\A*U^ p\r-~ |£y ßfi-P ~dûyT>tX.ty<^ , 
éueiy/d ,^
]^  doß yL'tn.- ! »j, j_ß_h , tx| /è
A**—- ß 'u t' " ZûtJ*. « ß^bexA-Urußf  ^ , Â '' 
puuÀ— : 0,0^  ^ 8^— ««-on,ß/ua.4»ßi.^ei  ^.
/yy9'9c*ri-yuc*^  id M*y^ AAÀr*AUMj. fiuee-MtAaß^
ett ßd~ "'■ioMJ'tjAßoLW, ' , 
e^ ijtutßtA^ rlf ^  rdhcAßfit^ ,
. • /6. 
3**o*<Ä- tMteiA
ßcSit^ icL- •< (^ eJM^ßi/uj /Uj Aa^'^ ltnM^ *ƒ> ^&JujùJl(tun4‘^ ,,>^'iL.
yj/ ßdZti^ . A^ /lu^ eli& P- ^O’C^jtJcdtAAAf**^ xbmAAi^
/4«*/ /MeXy^ff^ — fLAoïnê^^  ^ /Met/^u^uMj **i / * u /<ma*^uju^  ^^j,MiiXtl Ufe^d^u* ,^,
^M- ^  • .'Ah u m a -, y ^  /(»H -tX " .
Jm>\y»l>t^  ■’ .ße^^e.tXjeJjt^f ^.tJ»«A>y e/a^ t -^  ßAef-
y/e/” ■ /!f^/hfee-i. /AAfeXiAi^ e^ . tè y^Ai'fü/t<^tY m 'X~ ^  J!/o& e^Y <^1^ £^A4-aY  / '^  .^ /~
dt^ J  .da/~ •
./^ ejtù^ - UftndX''.. ^ i*f A x ' jM.tXl*^ . A X ~
^tiaÈlS'. J •' • ■ ■ '. ■ . • - ' . . ,
• Ä -/  M i ^MutÀMytiiu^ ßjMxX 'i^eAatU/iy y^^OZ, )A Ä m XA( yU oA ^
à^'xJt'0/\jAjt/XA A  ^ *tuiA- J  ihe^ Ajty JlryuÀftAX''. ~i^
/ff-t-cey tlJaAHM<e.cX*A.-u^ de. Ad^jjL. % O M ^ A A {l£ X k if  ^ 9Lo-r<UX' J ^ .
.JlWuX*XijU*d«.. ^w^ùXëA ’pt'A (^,0T J ‘^OTj
A i^Jh tpJlieA de^ .. Uj‘X ,^gJbxyvtd^  Jaiif“ 'Ue- Ja X 'e^A'X*eXÄiiUA^
A 'iA>tiioX ' A nyB ^A e^ M / jUuX^e^üAAf^^âei..^ A  A f ä * / ^  .
'•X  ^  J^UrrU j^: .iei^ e_ A^XtAdiU ^ de
\ H . À Jâ 'c^A e. 'd t U B ^  H .A jß o J T Adits'. : , ÿ . ;, ' .
, ■ f . ' . lfltA'M,^ ALj MA^eMeeA. Ioaa.^ ) öiMi' Jiotiui
JM><^ pAtj j^ ^tJiT' kùjUMt  ^ eUAAèj^ eA^ i^cCXî'cpl^  pu^ <SLM,^ td%»iJUO-()et/ue.^ - (^ U-iXtLit^
^tLj ße.to^ /\je~~ ptXj^MiAe, y «e Ä X c ^  /ë., 'A 'X f^ 6 A ^ i^ '. Utu-^ iilAA*^eAf~ äe..
d  Aa . AaAjBi^  AiBt.. <«*ƒ. .jA bUmAL. ^lU)BtA/ ’ ■ : ■
A o-uX ij^ d/tA /'-t-, ' , 
A tu j. è-e. è jj,u .h la A ^ -^
• ^ / / .  : •
. Jùa^MMdér
.^ ù in . /Ut'
i.xA. .
v/otto- A ^  iUtA- fu»U
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'i  M.a^
 ^ /. ^
J .^ ö J . i f  ' , À k i .  ' ■ d x o  .
'\ 0 'u J's^ X ftA '^ é^  
ß o ^  i#/t, . s^j<>^AAjtX^.
ó i^  j/vov»!! A A  ■ A l U ^  / ^ . ■
■ / f.A  _
J ukm.. .jua-
. H-X. ■■
4 /^^ u^ 44  ^ U^ùy.
’ z/ V
AÏuAA^  yi*A.
y/ y , . ■
:  i - } / I t r l . i ^  . ' A . k j d.3 dT ' .
V .
^ tS. — ^yiittiJ M ' j/Â A -3 •
<5^ -ïV«-^e-.^^e^^ i«*y J c^ om/ ^  7^ fi. *fcf^ C>C'^  Iri^  J>^*4
jàtt^  4^1^ Àe/' 4^ f/Hee«’fi4^Jntn^!^ U.^ y ,
<yc pt£4c£t4lcY /â^ y^ / M i t g e j È z f  / uiÄti,*t<n.tt^  ^
i * C ^ Jnrcn^ â^eY -«ä *_ y^ C^LA-- M»- ~ ’ $i>»/tt.
jUt. V^// J/ë//~^ie/~ 2^mx.tf^ eAei£/k. ^eo^MmJbt yv ~^*<e^i<s-, A ^  4e/~‘
pecx^j ^  -44_^_- . A^’ w Jtf^
j^ Jt~ futitù'in ~y* 4’A.JfZ . ^  /«/A^'V^^ity
y? ,^ Çe<x?<Z'*'*^ «**. /i^ ^^ '^t-^ ub*4eA4o^ 4  yUe>vtt*tÆ^ 4^  uf. ^tf~
4it, ' ^ltStiUj'A4" Uitt^ßy ÀtA~
/ßltßCtßtcuY , ^ ‘c4 Lfotjißß^ ß*<t-- t*t*x- /<*«_
J/»irtJ3^ t44 —-' <f*9j,et4rè-M& '^^  .
JL'<^ ^^  ibótolty ßuzie. .4 i^e/~Xjl. 4 ».^ ., ^e/tity^^ey «y  /**<tAjtY
<^/ZA*^ ^  ■ ^ cßä>^  ^ **4tM -toßeuA^j^ ßtfii. .
§  - ? 6 . eJMyt^A^e- ^bU<‘li4**<4ej'eL 4e4~ T^oie^Jzibß^^ e<< ^  Aa-t.t.^ eliccJoA^^'^ Ac^^
—- ■ ~ ~  ..... " ~ —, ' ........ ‘ • v^~
,.<<«*■( 4u4~ ’ .
•JßJ ' htOrtY^ ßOjuA— )jt4y3-Lu4^ßt4&*Y JLM-^ bouX  ^ lU. ■<V-C£-/'-
^  Jtßfifi. Vc J Sa-^ ^4i‘-e,fS^eA^,A^tßzcf U /t^^ .e iij /i_^  ßußluj
f,U,tA^'j!,& ^ a^ Jt. e/teJ^J4cfL- .
^x'tfuAiiiiit^ Lu -^ ty <4rß— tlxt4tcJCA?U^ßxf dit A e J ^ J in o J d z ,i^ t ß t -
U'M.AbL. ,bi^ A(£SZt^  , Ä/ttßait— ifo ß  ßnui-. pti^t^iC& M Jit^ i^d i^ttn  eß/e- ßSeßißoy-cXf-^ ßif Vrfal^ jUteAÀ^eU..
^  iba^ßu^ ßzjß/uydei^.
d t- dtAtßf^ AitY Ä ä*f JL^^iz-dt^  daJ^/uttY /^*W f^Y
it^Kt-p^JtjtnJLßalßr-, ß»teeX^tJz4p-de.— ^ée^/ jtJ^  fi. ^/tttß-fS— M<***-^ ht4Üu'i^4e4'4 / mil^  ,
J»jt~A*\tY Me. &* 'J t^ tii u ,i'e4~~/*tb.^ p »n ^4 ^  elet^t- ÀeA~ ztiLt(jfße,A-*AyfF~f, Z e .^
AgiJ^ ießi{ <^tA~ttb*—, eC- j  'A . 'iau.f jiM.tJtA— ^/e-^ot**^ lU , é ^  le. ßtJuLaAeAßAJt^
Ui^ taA-AßuAs— M 'itY  ftArveMY dtuxjt~ fc äfi£4eti, t4/tytAf~ /ib&\- tti^ ißiviA.-tJ^'4t.-
Jlt^t/tßiJbbiAjdx.^ Cvt^ t f  i^'jJUrtßi'sit 4 ^  4eA~Ae>tiOt/t4.Y ide^ JUC^^tnS'è'j/} .
^ i. Jnißi A<d~ XßuA't^eÄtßfi tsß t.^  c<%*^4*^t4o-ßiteJf/l*^c^-f ß t/u i'a M ~^
JnLM^ßJlt— ^tat^4U4A^ii-.Jirù.*.ele-^ ^e-- ^e^eA ttc/ t y  p t^  ßuLtJT /3e^^ .
>ta*c«fcfc*4ey A ^ ,  >'i f^vAe. itßtaAtKUß^ , Zee-Uxtdiii / y  «am'>^ Su/ '
Â?.
H i/H tfj-^  /e j((»<ti/{ _ •ßQJ/i
' Â/i_ jùu^te-^ - ( y ^ {À/7S^  /Uu^M/Cilt'^  ;.*^ i«&<o^2ty,4,M/«y .
■ .^ i^eXT \'i iduj} ') Xc/" Zs*JLt^ t.ftcUtit.^  .4Mt  tL ii r^uikuj. Jm c>^ i._
■ Jo«%tZ»^ -^^ 4— ^e^'él,i^4t;t^e-4'^  4.-à, e*< si//' ^e^a.P. Afi— eÂe,fâ4'Jti^  J(iôtfZê^ 4e.,
AÀiJftiii- /'»y At. .At\, St«JÇy ey JLro^  Àt-,
lotJbeeiÂeti^ dti,^e.^ \ <i*MMAi-£^4MtJTi* '4>t f  û cJ ^ if À ^ r
’4e_, i^(iU4A.$jt^  ^   ^ iÀj4tn/LjKU^  .>*v«Y ti<. iaut-cPi^ eyitJyfe. e^ fifecJ^'.
4y&4t^ 4,4t4lA— Ja-^v-éÂt"j eou^JùtjP ZttMttJti A*-j ,
, jêo^tix,juiaJhi  ^ j^ -K. ,t*4tti lÂf JitT . .
■- ij.ij.^ j& 4  .«/c l^UiX^ tyJétA^ Cif elot*^  dt Ccc^ .e^  }ieaP Éey^Â»«.S^ f^îtt_  ^ AdAIaahOcÇ
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